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La Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo tiene, como objetivo principal, mejorar 
la calidad de la información que se genera y procesa en el ámbito de los costos educativos a fin de colaborar 
con un mejor conocimiento del sector a través de la producción y sistematización de datos. 
 
El conocimiento del sector requiere la recopilación de datos sobre los niveles salariales vigentes para el 
sector docente en cada una de las jurisdicciones, tarea que esta unidad organizativa del Ministerio de 
Educación de la Nación realiza desde el año 1995 con la valiosa colaboración de las administraciones 
provinciales. 
 
El relevamiento incluye el detalle de todos los “componentes salariales comunes” (como por ejemplo el 
sueldo básico y la antigüedad) correspondientes a seis cargos testigo de los siguientes niveles del sistema 
educativo: 
 
 Educación Primaria: Maestro de Grado - Jornada Simple 
 
 Educación Primaria: Director primera categoría – Jornada Simple 
 
 Educación Secundaria: Profesor Hora Cátedra  
 
 Educación Secundaria: Director primera categoría 
 
 Educación Inicial: Maestro de Sala o Sección – Jornada Simple 
 
 Educación Superior No Universitaria: Profesor Hora Cátedra. 
 
El relevamiento de las novedades salariales identificadas se sistematizan en el presente “Informe Indicativo 
de Salarios Docentes", informe que se hace llegar periódicamente a las autoridades del ámbito educativo del 
nivel  nacional y provincial, responsables de las áreas de administración de recursos humanos de cada 
provincia, organizaciones ligadas a la educación y analistas del sector, entre otros destinatarios. 
 
Información de Contacto: 
Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE) 
Av. Santa Fe 1548 – 6º piso - frente 
(1060) Ciudad de Buenos Aires 
e-mail:  cbologna@me.gov.ar;sdurand@me.gov.ar, lsformo@me.gov.ar, aruiz@me.gov.ar, mluna@me.gov.ar 
http://portales.educacion.gov.ar/dpe/costos-educativos-cgecse/gasto-en-educacion/salarios-docentes/ 
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1. Panorama Salarial Docente 
 
Dado que el presente informe es el último a publicarse este año, el panorama salarial se despliega de la 
siguiente manera: En el Punto 1.1 se analizan las novedades salariales del tercer trimestre de 2015; y en el 
Punto 2 se desarrolla la evolución del salario docente para el periodo comprendido entre diciembre de 2002 
y septiembre de 2015.  
 
1.1 Novedades del tercer trimestre de 2015 
 
Finalizado el tercer trimestre del año, el análisis de los datos relevados en las 24 jurisdicciones evidencia que 
el salario bruto promedio ponderado del Maestro de Grado con 10 años de antigüedad (MG10) ascendió a 
$10.104 es decir, una variación acumulada trimestral equivalente al 10,1% y al 37,3% desde el comienzo del 
año, y aumenta en 1 punto porcentual si se observa la variación interanual. 
 
En este período pueden observarse incrementos producto de las medidas salariales adoptadas en las 
negociaciones jurisdiccionales, así como mejoras establecidas en el marco del acuerdo paritario nacional de 
este año (incremento de un 100% del Fondo de Incentivo Docente a partir de agosto, estableciéndose en 
$510)
1
. 
 
Del análisis de los datos que entrega el Cuadro N°1, se evidencia que más de un tercio del total de las 
jurisdicciones reflejan incrementos del salario bruto del MG10 superiores al 10% respecto del trimestre 
anterior. Dentro de este grupo se destacan: Chaco con el 21,2% (Pasó de $8.250 en Junio 2015 a $9.998,7 en 
Septiembre), Río Negro con el 20,8% alcanzando los $10.976,7, Ciudad de Buenos Aires con el 17,9% seguido 
por Chubut con el  17,5% pagando en Septiembre $10.049,7 y $12.460,5 respectivamente. 
Si la mirada se centra en las remuneraciones con financiación provincial, estas mismas jurisdicciones son 
quienes también lideran los incrementos otorgados en el tercer trimestre (aumentos superiores al 15%). 
 
Por otra parte, resulta llamativo  que Chaco, además de ser la jurisdicción  que ha reflejado el mayor 
aumento porcentual del salario bruto del MG10 en el trimestre, es una de las dos provincias que ha 
otorgado incrementos en todos los meses del período analizado (9,1% en Julio, 2,9% en Agosto y 5,7% en 
Septiembre). En esta misma situación se encuentra Misiones con el 4% en Julio, 5,7% en Agosto y 1,3% en 
Septiembre. 
En línea con esta observación se encuentran Formosa, La Pampa, Santa Fe y Tierra del Fuego, habiendo  
otorgando dos aumentos en el trimestre (mayormente en Julio y Agosto). 
 
Respecto a los niveles salariales, Santa Cruz sigue siendo la jurisdicción que paga las remuneraciones brutas 
para el MG10  más elevadas del sistema educativo con $17.802,38; en contraposición, Santiago del Estero es 
la provincia que registra los niveles más bajos con un salario de $6.569,10 a Septiembre 2015.  Si bien el 
incremento trimestral otorgado por Santa Cruz fue de apenas un punto porcentual superior al que se ha 
hecho efectivo en Santiago del Estero (11,8% versus 10,9%), ha sido suficiente para aumentar la brecha 
existente entre puntas (pasó de 2,4 veces en Junio 2015 a 2,7 en Septiembre). 
 
 
 
 
                                                          
1
 En el caso de Catamarca y Santiago del Estero, el componente salarial de la mínima remuneración garantizada con financiación 
provincial, no se incrementa en la misma proporción en que aumenta el componente FONID, de esta manera el salario bruto con 
financiación nacional no refleja la mejora salarial consensuada a principios de este año. 
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Cuadro N°1 
Salario Bruto del Maestro de Grado  con 10 años de antigüedad- JS - Educación Común 
Financiamiento Provincial y Nacional 
En valores nominales 
 
 Fuente: Coord Gral de Estudio de Costos (CGECSE)/SsPE/ME, en base a información proporcionada por las Provincias 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
 
Si ponemos el foco en las variaciones interanuales, se observa una incremento del 38% oscilando entre un 
mínimo de 25,7% en Tierra del Fuego (pasó de $12.223,37 en septiembre de 2014 a $15.359,25 en el mismo 
mes de 2015) y un máximo del 49,2% en Salta, alcanzando los $11.014,81.  
Desde esta óptica, con los distintos aumentos otorgados, podemos afirmar que Buenos Aires y Mendoza han 
sido las provincias que han mejorado su posición de una manera considerable frente al resto de las 
jurisdicciones. En menor medida pero no por ello menos destacable, se encuentra Córdoba, cuyo salario se 
posiciona en tercer lugar a septiembre de 2015, detrás de Tierra del Fuego  y Santa Cruz, mientras que año 
atrás se ubicaba entre las primeras seis provincias que pagaban los salarios más elevados. Estos incrementos 
(cercanos al 40%) definen un piso elevado para el año próximo desde el punto de vista del gasto salarial, en 
un contexto de menor crecimiento relativo de los recursos tributarios, escenario altamente probable en un 
grupo de alrededor de 6 provincias. 
 
Jurisdicción jun'15 jul'15 ago'15 sep'15
Variación %  
sep'15/jun'15
Variación %  
sep'15/dic'14
Variación % 
sep'15/sep'14
Buenos Aires (1) 8.906,20 8.906,20 9.952,00 9.952,00 11,74% 45,32% 45,32%
Catamarca (1) 7.332,44 7.778,86 7.778,86 7.778,86 6,09% 28,83% 45,15%
Chaco (1)(2) 8.250,51 8.978,57 9.488,57 9.998,71 21,19% 38,89% 38,89%
Chubut (1)(2)(3) 10.605,83 12.205,50 12.460,50 12.460,50 17,49% 28,93% 29,85%
Ciudad de Buenos Aires (1)(3) 8.521,76 8.521,76 10.049,68 10.049,68 17,93% 34,50% 34,50%
Córdoba (1)(3) 11.681,92 12.505,38 12.760,38 12.760,38 9,23% 36,78% 36,78%
Corrientes (1)(2)(3) 8.043,56 8.043,56 8.298,56 8.298,56 3,17% 22,42% 31,90%
Entre Ríos (1) 8.606,31 9.397,46 9.652,46 9.652,46 12,16% 37,96% 37,96%
Formosa (1)(2) 7.220,84 7.475,83 7.730,83 7.860,02 8,85% 33,29% 35,54%
Jujuy (1) 8.772,07 9.042,67 9.317,67 9.317,67 6,22% 34,40% 34,40%
La Pampa (1)(3) 11.397,99 11.397,99 12.476,84 12.476,84 9,47% 29,23% 29,23%
La Rioja (1) 7.943,90 8.054,20 8.309,20 8.309,20 4,60% 28,09% 28,09%
Mendoza (1)(3) 9.510,53 9.510,53 9.765,53 9.765,53 2,68% 41,24% 41,24%
Misiones (1) 8.332,05 8.614,68 9.311,76 9.415,68 13,01% 38,12% 38,12%
Neuquén (1)(2) 12.275,29 12.275,29 12.530,29 12.530,29 2,08% 29,73% 29,73%
Río Negro (1)(2)(3) 9.083,69 10.721,72 10.976,72 10.976,72 20,84% 45,20% 45,20%
Salta (1) 10.132,18 10.759,81 11.014,81 11.014,81 8,71% 49,23% 49,23%
San Juan (1)(2) 9.019,74 9.019,74 9.274,74 9.274,74 2,83% 33,99% 33,99%
San Luis (1) 9.114,45 9.873,99 9.953,04 9.953,04 9,20% 31,00% 36,24%
Santa Cruz (1)(2) 15.923,49 15.923,49 17.802,38 17.802,38 11,80% 28,87% 28,87%
Santa Fe (1)(3) 10.621,33 11.639,98 11.951,33 11.951,33 12,52% 35,81% 35,81%
Santiago del Estero (1) 6.569,10 6.569,10 6.569,10 6.569,10 0,00% 29,99% 29,99%
Tierra del Fuego (1)(2)(3) 14.113,66 14.654,25 15.359,25 15.359,25 8,83% 25,65% 25,65%
Tucumán (1)(2) 9.196,24 9.196,24 10.197,35 10.197,35 10,89% 31,54% 31,54%
Promedio Ponderado 9.181,61 9.520,21 10.068,42 10.104,02 10,05% 37,27% 38,00%
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Al analizar la participación de los componentes remunerativos en los salarios brutos con financiamiento 
provincial, resulta interesante comentar que más de la mitad de las jurisdicciones han mejorado dicha 
proporción respecto de septiembre de 2014, de tal manera que algunas de ellas han alcanzado inclusive el 
100% en el mismo mes de 2015 (Es el caso de Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén y San Juan).  A 
nivel trimestral, la mitad de las jurisdicciones del país ha mostrado una mejora en dicha proporción, 
mientras que el 40% ha sostenido la participación de sus componentes remunerativos respecto del trimestre 
anterior; por último, Tierra del Fuego, Río Negro y Chaco, registraron pérdidas de participación del orden de 
2,94 pp, 1,62 pp y 1,28 pp respectivamente.  
 
Gráfico N°1 
Porcentaje de Componentes Remunerativos del Salario Bruto del Maestro de Grado  con 10 años de 
antigüedad- JS - Educación Común 
Financiamiento Provincial y Nacional 
 
Fuente: Coord Gral de Estudio de Costos (CGECSE)/SsPE/ME, en base a información proporcionada por las Provincias. 
 
Si observamos el período 2003-2015, el promedio arrojado por la mediana del porcentaje de componentes 
remunerativos dentro del salario bruto, con financiamiento provincial y nacional, para el cargo de Maestro 
de Grado con 10 años de antigüedad (MG10) es del 83% en septiembre de 2003 y se ubica en el mismo 
porcentaje en el tercer trimestre de 2015. El máximo nivel de la serie se encuentra en 09/2013 y 06/2014 
con un 84% del salario bruto sujeto a aportes y contribuciones. 
 
A lo largo del período analizado se observan picos de decrecimiento y recuperación, como por ejemplo, 
12/2003 a 12/2004 donde se ve reflejado el máximo descenso de la serie, pasando los componentes 
remunerativos del 83% a 71% sobre el bruto (-12 puntos porcentuales). Luego se recupera paulatinamente 
hasta alcanzar un nuevo nivel en 12/2005 equivalente al 77%. Este comportamiento se repite aunque de 
manera morigerada en marzo de 2007 (disminuye 5pp, es decir, que los componentes remunerativos 
equivalen al 70% del salario bruto), y luego se recupera y supera el nivel anterior en 12pp ascendiendo en 
09/2008 al 82%. 
 
En los últimos dos años (12/2013 hasta la actualidad), se observan leves disminuciones tendiendo a la 
recuperación desde 06/2015 con un 82%. 
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Si enfocamos la mirada en las jurisdicciones: 
-  Los menores niveles de porcentaje de remunerativos del sueldo bruto se encuentran:  
Desde 09/2003 a 12/2005 en la provincia de Santa Fe (45% promedio); y desde 03/2006 hasta 09/2015 
en Salta (promedio de 36%)
2
. 
-   Los mayores niveles: Desde 09/2003 a 06/2007 se observan en Tierra del Fuego (93% promedio); y 
desde 09/2007 hasta 09/2015 en Santa Cruz (promedio 97%). 
 
Cuadro N°2 
Porcentaje de Componentes Remunerativos del Salario Bruto del Maestro de Grado  con 10 años de 
antigüedad- JS - Educación Común 
Financiamiento Provincial y Nacional 
 
Fuente:   Coord.   Gral.  De  Estudio de Costos  (CGECSE)/  SsPE/  SE/ ME,  
en base a información proporcionada por las Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado. 
 
 
 
 
                                                          
2
 La provincia de Salta posee el componente "Antigüedad" con carácter No Remunerativo hasta los 14 años de ejercicio; luego de este 
periodo, este componente comienza a estar sujeto a aportes y contribuciones (Como el cargo tomado para el análisis es el Maestro 
de grado con 10 años de antigüedad en el puesto, se encuentra dentro del periodo en el cual el componente no es remunerativo, y 
esto explica principalmente que el porcentaje de remunerativos en el sueldo bruto sea tan bajo en esta provincia). 
Jurisdicción sep-03 sep-15
Buenos  Aires  (1) 65 95
Catamarca  (1) 84 82
Chaco (1)(2) 77 85
Chubut (1)(2)(3) 91 73
Ciudad de Buenos  Aires  (1)(3) 73 90
Córdoba (1)(3) 63 90
Corrientes  (1)(2)(3) 89 76
Entre Ríos  (1) 59 95
Formosa (1)(2) 81 70
Jujuy (1) 88 66
La Pampa (1)(3) 64 80
La Rioja  (1) 91 82
Mendoza (1)(3) 84 94
Mis iones  (1) 77 82
Neuquén (1)(2) 92 96
Río Negro (1)(2)(3) 88 74
Salta  (1) 62 34
San Juan (1)(2) 90 84
San Luis  (1) 92 75
Santa  Cruz (1)(2) 69 97
Santa  Fe (1)(3) 56 92
Santiago del  Es tero (1) 85 58
Tierra  del  Fuego (1)(2)(3) 94 93
Tucumán (1)(2) 82 66
Mediana 83 82
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Si se observa la variación acumulada entre 09/2003 y 09/2015 de la participación del monto remunerativo 
en el sueldo bruto con financiamiento provincial, se observa un comportamiento similar al de aquellos 
correspondiente al sueldo bruto que también contempla financiación nacional. La variación acumulada 
equivale a +1pp (es decir, pasa de 92% a 93%). La diferencia de 10pp entre el salario bruto con un 
financiamiento y otro responde a los componentes nacionales (FONID y Compensación Salarial en los casos 
que corresponda), los cuales son No Remunerativos. 
 
1.2. Evolución del Índice Representativo de la Educación 
Primaria y Secundaria
3
 
 
El índice representativo total país muestra al mes de Septiembre de 2015 un incremento trimestral del 10%, 
alineado con la variación del salario bruto del Maestro de Grado con 10 años de antigüedad en la docencia 
(10,1%).  
Respecto de la relación con los valores obtenidos en Septiembre 2014, el índice para el total país asciende al 
36,2%, donde las provincias que más se destacan son Salta con el 46,9%, Buenos Aires con el 41,5% y 
Catamarca con 41,4%. Tierra del Fuego, La Rioja, Santa Cruz y La Pampa, son aquellas que reflejaron  
menores incrementos (28% promedio). 
 
Si se analiza la evolución del índice del Salario Bruto Representativo en el último quinquenio, podemos ver 
que al finalizar el tercer trimestre de 2015 alcanza la variación interanual más elevada reflejando un 
incremento del 36% (superando así a septiembre de 2014 donde había tenido lugar un aumento del 33%). 
 
Dado que el índice se construye con una combinación de salarios que corresponden a los cargos docentes 
más representativos, como es el caso de los maestros de grado y profesores, e imprescindibles para el 
funcionamiento de las escuelas como los directores, la remuneración del maestro de grado de primaria y del 
profesor de educación media (15 horas cátedra), ambos con 13 años de antigüedad
4
, son  las que  tienen 
una incidencia predominante por sobre el resto de los cargos considerados en el período analizado (Ver 
Gráfico N°2); en efecto, este hecho puede observarse fácilmente al ver que la tasa de variación del índice 
siempre está alineada con la variación del salario de los cargos mencionados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
3
 Salario Representativo: combinación de salarios de los cargos siguientes: maestro de grado de educación primaria y profesor de 
educación secundaria (15 horas cátedra) con 13 años de antigüedad, director de educación primaria con 21 años de antigüedad y 
director de educación secundaria con 23 años de antigüedad en la docencia. 
4
 La antigüedad se calculó para cada uno de los cuatro cargos considerados, según datos resultantes del Censo Nacional de Docentes 
2004. 
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Gráfico N°2 
- Índice del salario bruto representativo de la Educación Primaria y Secundaria (Base marzo 2013 = 100)   
Antigüedad promedio según cargos 
- Salario Bruto del Maestro de Grado con 13 años de antigüedad- JS - Educación Común 
- Salario Bruto Profesor de Secundaria con  15 Horas de Cátedra y 13 Años de Antigüedad  
Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 
Fuente: Coord Gral de Estudio de Costos (CGECSE)/SsPE/ME, en base a información proporcionada por las Provincias. 
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1.3. Impacto de las medidas salariales sobre el salario de bolsillo 
financiado por las jurisdicciones 
 
A continuación se muestra el impacto de las mejoras salariales otorgadas por las autoridades jurisdiccionales 
en el salario de bolsillo correspondientes al período junio de 2015-septiembre de 2015 para los seis cargos 
testigo. 
 
Cuadro N°3 
Variaciones Porcentuales del Salario de Bolsillo 
Cargos testigo con 10 años de antigüedad en la docencia 
Financiamiento Provincial 
Período junio 2015 - septiembre 2015 
 
 
Fuente: Coord Gral de Estudio de Costos (CGECSE)/SsPE/ME, en base a información proporcionada por las Provincias 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado. 
(4) No incluye suma extraordinaria pagada por única vez 
 
 
 
Jurisdicción
Maestro
de Jardín
 (Inicial)
Maestro
de
Grado
Profesor 
Hora Cátedra
Secundaria 
(15 HC)
Profesor 
Hora Cátedra
Superior 
(12 HC)
Director
 Primaria 
1ra categoria
Director 
Secundaria 
1ra categoria
Buenos Aires (1) 9,1% 9,1% 8,6% 8,6% 8,5% 5,8%
Catamarca (1)(4) 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 7,5% 7,5%
Chaco (1)(2) 19,0% 19,0% 19,3% 19,5% 18,6% 18,2%
Chubut (1)(2)(3) 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5% 15,5%
Ciudad de Buenos Aires (1)(3) 12,2% 12,2% 14,9% 7,3% 13,4% 11,9%
Córdoba (1)(3)(4) 7,1% 7,1% 8,5% 8,7% 7,8% 8,1%
Corrientes (1)(2)(3)(4) - - - - - -
Entre Ríos (1) 9,5% 9,5% 7,7% 8,0% 9,2% 9,2%
Formosa (1)(2) 4,5% 4,3% 4,3% 4,3% 3,2% 8,4%
Jujuy (1) 2,4% 2,4% 2,4% 3,0% 7,3% 7,8%
La Pampa (1)(3)(4) 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,3% 7,3%
La Rioja (1) 1,2% 1,1% - - 2,3% 2,6%
Mendoza (1)(3) - - - - - -
Misiones (1)(4) 11,3% 11,7% 11,7% 6,5% 14,2% 14,3%
Neuquén (1)(2)(4) - - - - - -
Río Negro (1)(2)(3) 19% 19% 16% 16% 18% 18%
Salta (1)(4) 7% 7% 6% 5% 7% 7%
San Juan (1)(2)(4) - - - - - -
San Luis (1)(4) 6,3% 6,3% 6,3% 6,4% 5,7% 5,7%
Santa Cruz (1)(2) 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 9,0% 9,0%
Santa Fe (1)(3)(4) 10% 10% 5% 5% 7% 7%
Santiago del Estero (1)(4) -4,6% -4,6% -4,6% -4,6% - -
Tierra del Fuego (1)(2)(3) 7,6% 7,6% 8,0% 7,5% 5,7% 5,6%
Tucumán (1)(2)(4) 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,2% 8,2%
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 Durante el tercer trimestre de 2015 veinte de las veinticuatro jurisdicciones  modificaron sus 
salarios. Las provincias de Mendoza, Neuquén y San Juan pautaron sus aumentos de una sola vez 
entre los meses de Enero y Marzo razón por la cual no registran movimientos salariales en el 
período junio-septiembre. Corrientes por su parte, prevé modificaciones para los meses de 
noviembre y diciembre. 
 
 En la provincia de Santiago del Estero, se observa una situación particular: el salario de bolsillo 
provincial para los cargos frente a alumnos disminuyó, no así el de los directivos que permaneció 
sin cambio. Esto se debe a que la provincia no modificó su salario mínimo garantizado luego del 
aumento otorgado por Nación en el mes de agosto y que se viera reflejado en el Fondo Nacional de 
Incentivo Docente (FONID) que pasó a tener el doble de su valor. Al estar incluido este monto en el 
Salario Mínimo garantizado por la provincia, su financiamiento es menor, dando como resultado 
una baja en el salario de bolsillo netamente provincial.   
 
 El incremento salarial promedio más elevado del trimestre, lo recibió la provincia de Chaco  con una 
mayor incidencia en los cargos frente a alumnos, tanto en Maestros de Grado (19%) como en horas 
cátedra de ambos niveles (promedio de 19,4%).  En los cargos directivos por su parte, se reflejó un 
porcentaje de aumento menor que osciló entre 18,2% y 18,6%.  Esta provincia fue también la que 
tuvo el mayor promedio general de aumento.   
 
 Por su parte, entre las provincias que explícitamente dieron aumentos, el incremento promedio 
menor lo tuvo la provincia de La Rioja. Los  maestros tuvieron una mejora del orden del 1,2% en 
nivel primario y 1,1% en el nivel inicial, mientras que las horas de cátedra permanecieron sin 
modificación. Por el contrario, los cargos directivos aumentaron entre 2,3% y 2,6% superando a los 
cargos frente a alumnos.  
 
 Las mejoras salariales más homogéneas, se registraron en la provincia de Chubut, donde tanto los 
cargos frente a alumnos como los directivos aumentaron 15,5%, manteniendo así su escala. 
 
 En cuatro provincias, las horas cátedra son las que recibieron los menores crecimientos: En Entre 
Ríos aumentaron, entre ambos niveles, un promedio de 8% contra  los maestros y directivos que 
aumentaron entre 9% y 9,5%; por su parte, en Río Negro y Salta las mejoras para las horas cátedra 
fueron entre 3 y 1 punto porcentual menores que cada provincia respecto de los cargos docentes 
involucrados. Finalmente en Santa Fe, las horas cátedra subieron un 4,8% en contraposición a los 
cargos directivos que alcanzaron 7% y los maestros 10%. 
 
 De las 19 jurisdicciones que otorgaron mejoras salariales, un 58%  priorizó los cargos de maestros 
con relación a los directivos; 26% otorgó aumentos semejantes entre cargos. El 3% restante  
favoreció a los directivos. De todas estas provincias solo Chaco, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, 
Misiones y Río Negro tuvieron un aumento superior al 10%. En las restantes el aumento fue de un 
dígito.  
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2. Evolución del salario docente    
Período diciembre 2002 a septiembre 2015 
 
2.1. Salario Mínimo Nacional Garantizado del Maestro de 
Grado de Educación Primaria que inicia su carrera docente  
 
El salario mínimo nacional garantizado, que en general había sufrido disminuciones nominales y pagos 
parciales en bonos (con distintos valores de mercado) hasta principios de la década del 2000, se mantuvo sin 
cambios desde entonces y hasta marzo de 2005. A partir de esa fecha, el Gobierno Nacional estableció un 
piso de $700 como salario mínimo de bolsillo que debía percibir un docente
5
, su revisión y actualización 
anual determinó un crecimiento nominal anual entre 2002 y 2015 del orden del 23%. 
 
Cuadro N°4 
Salario Mínimo Nacional Garantizado  
Año 
En $ 
corrientes 
Variación 
Nominal 
Variación 
Real  
dic-02 366     
dic-03 366 0% -8% 
dic-04 366 0% -8% 
dic-05 700 91% 76% 
dic-06 840 20% 6% 
dic-07 1.040 24% 8% 
dic-08 1.290 24% 4% 
dic-09 1.545 20% 9% 
dic-10 1.840 19% 3% 
dic-11 2.340 27% 8% 
dic-12 2.800 20% 1% 
dic-13 3.416 22% 2% 
dic-14 4.400 29% 0% 
dic-15 5.600 27% 4% 
Variación Acumulada        
Dic'02 a sep'15 
  1430% 150% 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME según información suministrada por las 
autoridades jurisdiccionales, INDEC y estimaciones  a partir de 
proyecciones  macroeconómicas para 2015 y 2016 de la Administración 
Pública Nacional. 
En el marco del acuerdo paritario nacional que se celebra cada año desde 2006, el salario mínimo nacional 
creció a tasas anuales nominales de entre 19% (en 2010) y 29% en 2014. La magnitud de las variaciones 
nominales fueron tales que, empleando el Índice de Precios Implícitos del PIB (IPI), se observa que el salario 
mínimo docente aumentó 2,4 veces en términos reales. 
 
                                                          
5
 El caso testigo corresponde al salario de bolsillo del cargo de maestro de grado de educación primaria, sin antigüedad en la docencia, 
jornada simple. 
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2.2 Remuneración Bruta del Maestro de Grado de Educación 
Primaria con 10 Años de Antigüedad 
 
Cuadro N°5
6
 
Salario Bruto del Maestro de Grado  con 10 años de antigüedad- JS - Educación Común 
Financiamiento Provincial y Nacional 
En valores nominales 
 
 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME a partir de información suministradas por las autoridades jurisdiccionales y Consejo Federal de Educación. 
 
Notas: 
 (1)Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2)Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
(3)Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado. 
(4)(12/11-12/11) No se incluyen sumas fijas por única vez otorgadas por las provincias en el mes de diciembre 
(5)(03/11-03/11) Incluye Primera cuota de $80 en concepto de Material Didáctico pagados por única vez 
(6)(05/11-05/11) Incluye Segunda y última cuota de $80 en concepto de Material Didáctico pagados por única vez 
(7)No incluye adicionales extraordinarios dic-14. 
 
 
                                                          
6
 Ordenado de manera decreciente según niveles salariales vigentes a septiembre de 2015 
↓ Indica que la variación del salario nominal entre dic 2002 y sep 2015 en la jurisdicción es inferior a la variación del salario promedio 
provincial. 
 
dic-02 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 sep-15 dic-02 sep-15
↓ Santa Cruz (1)(2) 952,8 6.539,7 6.539,7 8.919,2 13.813,8 17.802,4 84% 77%
↓ Tierra del Fuego (1)(2)(3) 938,1 5.094,3 6.537,4 9.204,0 12.223,4 15.359,3 81% 52%
↓ Córdoba (1)(3) 763,3 4.526,8 5.723,8 7.184,1 9.329,0 12.760,4 47% 27%
↓ Neuquén (1)(2)(7) 692,1 4.071,3 4.726,6 6.299,7 9.658,9 12.530,3 33% 24%
La Pampa (1)(3)(4)(7) 522,0 4.898,8 6.041,5 7.580,9 9.655,0 12.476,8 1% 24%
Chubut (1)(2)(3) 498,9 3.852,5 5.090,0 6.564,7 9.664,8 12.460,5 -4% 24%
Santa Fe (1)(3)(7) 509,5 5.194,0 5.619,1 6.919,4 8.800,3 11.951,3 -2% 19%
Salta (1)(7) 418,6 3.407,0 4.221,6 5.489,5 7.381,0 11.014,8 -19% 9%
Río Negro (1)(2)(3) 491,7 3.439,3 4.479,3 5.856,4 7.559,8 10.976,7 -5% 9%
Tucumán (1)(2)(7) 445,3 3.788,7 4.722,1 6.148,4 7.752,0 10.197,4 -14% 1%
Promedio Ponderado 519,1 3.638,5 4.416,3 5.542,9 7.345,3 10.084,4 0% 0%
↓ Ciudad de Buenos Aires (1)(3) 536,1 3.509,1 4.332,7 5.482,3 7.471,8 10.049,7 3% 0%
Chaco (1)(2) 424,3 3.979,7 4.543,0 5.605,0 7.199,3 9.998,7 -18% -1%
↓ San Luis (1)(4)(7) 690,1 3.911,9 4.709,6 5.844,4 7.597,8 9.953,0 33% -1%
Buenos Aires (1)(5)(6) 481,2 3.328,6 4.092,6 5.138,4 6.848,3 9.952,0 -7% -1%
Entre Ríos (1) 463,2 3.359,2 4.101,5 5.219,8 6.996,6 9.652,5 -11% -4%
↓ Mendoza (1)(3) 491,2 3.227,7 4.123,3 5.116,3 6.672,9 9.457,0 -5% -6%
Misiones (1)(7) 409,9 2.951,0 3.703,4 4.896,0 6.804,4 9.398,7 -21% -7%
Jujuy (1)(4) 451,7 3.467,5 4.153,0 5.022,0 6.932,8 9.317,7 -13% -8%
↓ San Juan (1)(2)(7) 565,6 3.292,0 4.216,3 5.157,9 6.922,2 9.274,7 9% -8%
↓ La Rioja (1)(4) 578,2 3.567,1 4.273,1 5.165,2 6.486,9 8.309,2 11% -18%
↓ Corrientes (1)(2)(3)(7) 466,6 3.240,0 4.010,0 5.024,3 6.778,6 8.298,6 -10% -18%
↓ Formosa (1)(2) 425,5 2.946,5 3.576,5 4.548,7 5.896,7 7.860,0 -18% -22%
↓ Catamarca (1)(7) 576,5 3.065,1 3.608,1 4.286,8 6.038,0 7.778,9 11% -23%
↓ Santiago del Estero (1)(4)(7) 603,3 2.908,3 3.674,4 4.150,3 5.053,4 6.569,1 16% -35%
Salario Nominal Brecha Salarial
Jurisdicción
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Entre 2002 y 2015, el salario de referencia –promedio ponderado- registró un aumento nominal acumulado 
superior al 1800%; en cuanto al comportamiento en cada jurisdicción, la mitad presenta aumentos que 
superan el promedio país. A septiembre de 2015, Santa Cruz presenta un salario 77% superior al promedio 
ponderado, mientras que en el otro extremo, el salario en Santiago del Estero es 35% inferior, estas 
relaciones indican que el salario de la provincia patagónica está próximo a triplicar el salario docente vigente 
en Santiago. Sobre este punto, resulta oportuno preguntarse si los valores de las canastas de bienes y 
servicios de cada provincia, resultan suficientes para explicar esa diferencia. 
Por otra parte, no se presentan diferencias significativas entre el ordenamiento que surge cuando la mirada 
se centra en el salario de bolsillo del maestro de grado que recién inicia su carrera docente y el salario de 
referencia (BruMG10) excepto que, en el caso de la remuneración bruta, Ciudad de Buenos Aires se ubica 
por debajo del promedio ponderado y en su lugar se encuentra Salta en el grupo de 10 jurisdicciones con 
salarios superiores al promedio. 
 
Gráfico N°3 
Variación Acumulada del Salario Bruto del Maestro de Grado  con 10 años de antigüedad- JS - Educación 
Común con Financiamiento Provincial y Nacional Deflactado por IPI 
Período diciembre 2002 - septiembre 2015 
 
 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME a partir de información suministradas por las autoridades jurisdiccionales y Consejo Federal de Educación. 
Notas: 
(1)Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2)Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
(3)Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado. 
(4)(12/11-12/11) No se incluyen sumas fijas por única vez otorgadas por las provincias en el mes de diciembre 
(5)(03/11-03/11) Incluye Primera cuota de $80 en concepto de Material Didáctico pagados por única vez 
(6)(05/11-05/11) Incluye Segunda y última cuota de $80 en concepto de Material Didáctico pagados por única vez 
(7)No incluye adicionales extraordinarios dic-14. 
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Durante el período observado, la tasa real promedio anual de mejora del BruMG10 (deflactado por IPI) fue 
del orden del 9% mientras que el Salario Mínimo
7
 lo hizo a una tasa anual del 8%
8
. Si bien podría esperarse 
que la fijación de un mínimo nacional -y su correlativo mínimo provincial- operase en el sentido de 
contribuir al aumento de las remuneraciones docentes relativamente más bajas a expensas de las 
remuneraciones “más altas”
9
, las tasas reales de crecimiento indicarían que, para el conjunto de las 
provincias, ello no ocurrió. En efecto, los salarios de bolsillo del maestro de grado con 10 años de 
antigüedad, deflactados por IPI, presentan una tasa de crecimiento promedio anual para el total país del 8%, 
al igual que el maestro de grado que recién inicia su carrera; sólo un tercio de las jurisdicciones presentan 
tasas de crecimiento superiores para el docente sin antigüedad que para aquél con, al menos, diez años de 
ejercicio de la docencia. 
2.3. Salario de referencia en relación a recaudación  
 
En este apartado, se analizará la relación entre la variación del salario que financia cada provincia con su 
capacidad fiscal. Para ello, se contrastará la variación nominal anual
10 
del Salario Bruto de Maestro de Grado 
con 10 años de Antigüedad financiado por las propias jurisdicciones
11 
con la variación de la recaudación 
fiscal jurisdiccional estimada en dicho período. En cuanto a la recaudación fiscal, dado que al momento de 
elaborar el presente trabajo no se cuenta con los datos a nivel jurisdiccional para el año 2014, se ha 
procedido a su estimación suponiendo un comportamiento similar al observado en los tres años anteriores 
en cuanto a proporciones entre coparticipación federal y otros recursos corrientes. 
 
Gráfico N°4 
Evolución Capacidad Fiscal por Habitante - Salario Bruto del Maestro de Grado con 10 años de Antigüedad 
con Financiamiento Provincial 
 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME a partir de información suministradas por las autoridades jurisdiccionales Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, y estimaciones propias. 
 
                                                          
7
 Es decir, el Salario de Bolsillo del Maestro de Grado sin antigüedad. 
8
 Se toma el promedio de las variaciones anuales del Promedio Ponderado  del Salario Mínimo y de Referencia. 
9
 Dada la estructura salarial actual, ante un mismo cargo, ello ocurre a medida que el docente tiene mayor antigüedad en el sistema. 
10   
Tal variación anual refleja la tasa requerida para llegar, desde el valor vigente en el año 2003, al correspondiente a 2014. 
11
 Salario Bruto de Maestro de Grado con 10 años de Antigüedad en docencia se descuenta el componente financiado por Nación, es 
decir el FONID y Compensación Salarial en los casos que corresponda. 
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En el Gráfico N°3 se observa que, para el conjunto de las jurisdicciones, el salario docente ha crecido menos 
que los recursos por habitante, y esto significa que en el año 2014, mientras que cada habitante aportó más 
de $14.000, menos de la mitad se tradujo en remuneración por la labor docente. Por el contrario, en el año 
2002 más de la mitad de los fondos que aportaba cada habitante se reflejaba en el salario docente. 
 
Si bien el gráfico presenta cierto sesgo hacia una mayor brecha entre la recaudación y el nivel salarial para el 
total de las provincias, ello no ocurre en todas las jurisdicciones. Como se desprende del Cuadro Anexo N° 2, 
en seis provincias el salario creció a una tasa promedio anual superior a la estimada para los recursos 
fiscales. Se trata de Santa Cruz, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Río Negro y Buenos Aires, provincias disímiles 
entre sí para encontrar un factor común que explique dicho comportamiento. 
 
2.4. Evolución de la Remuneración Bruta del Profesor de 
Educación Secundaria designado con 15 horas de cátedra y con 
10 Años de antigüedad 
 
Analizar la evolución de la remuneración de los profesores de secundaria, requiere definir cuantas horas de 
cátedra se deben considerar para definir un cargo docente comparable con el de maestro de grado, dado 
que en dicho nivel educativo, las designaciones predominantes se basan en horas cátedra. En este caso se 
asume que 15 horas de cátedra equivalen a un cargo de maestro de grado, relación técnica que se sustenta 
en los criterios empleados por el Consejo Federal de Educación para transferir fondos en concepto de 
incentivo docente y compensación salarial
12
 
y 13
 y que no debe interpretarse con equivalencias en términos 
de horas reloj desempeñadas en cada establecimiento educativo. 
 
Con el objetivo de simplificar la lectura de este apartado –y de los siguientes-, los datos se presentarán en 
valores nominales y se comparará su comportamiento con el observado en el caso del maestro de grado, 
remuneración bruta con 10 años de antigüedad o salario de referencia. 
 
El Cuadro Anexo N° 3 refleja qué ha sucedido con la remuneración de este perfil docente clave en la mejora 
de la educación secundaria: entre los años 2002 y 2015 ha crecido a una tasa menor que la observada en el 
caso del cargo de maestro de grado en todas las jurisdicciones excepto en las provincias de Misiones y San 
Juan. Para esbozar alguna respuesta, es necesario revisar cómo estaban las remuneraciones según tipos de 
cargos docentes en el año inicial seleccionado (2002): en aquel año, en el 70% de las jurisdicciones la 
remuneración del profesor (en adelante HC15) superaba la vigente para el maestro de grado (MG) con 
porcentajes muy variables, de entre el 2% y el 30%. Sin embargo, se advierte que la brecha salarial en favor 
del profesor tiende a desaparecer. En efecto, a septiembre de 2015 en todas las provincias la relación 
salarial se invierte, es decir, el maestro (MG) tiene una remuneración bruta mayor que el profesor HC15, 
excepto en Córdoba, jurisdicción que mantiene la misma relación que se observaba en el año 2002. Una 
razón que puede haber contribuido con el cambio observado se vincula con la carrera de formación de 
maestros de grado: los requisitos se extendieron un año más, igualando los años de formación mínima de 
los profesores. También pueden estar incidiendo análisis vinculados con los tiempos efectivos de trabajo en 
los establecimientos educativos. Finalmente, es factible que exista una representación gremial de los 
maestros de grado más consolidada que en el caso de los profesores, tal vez producto de la necesaria 
partición de sus horas trabajadas en varios establecimientos dada la estructuración actual del nivel o su baja 
inserción en el entramado institucional cuando se trata de designaciones por hora de cátedra con poca 
carga horaria. 
                                                          
12
 Excepto en las provincias de Chubut y Santa Cruz para las cuales el CFE emplea los divisores informados por cada jurisdicción. 
13
 Se encuentra bajo estudio la relación que prevalecía ya en la década del ’80 en el puntaje del Maestro de Grado y del Profesor. En 
principio podemos afirmar que en muchas jurisdicciones dicha relación era, y en algunas provincias aún lo es, igual a 15. 
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2.5. Las Remuneraciones Brutas de los Cargos Directivos y de 
Supervisión 
 
El salario del director de educación primaria (Dir Pri) crece, en promedio, a una tasa menor que el bruto del 
maestro de grado entre 2002 y 2015, por lo que la brecha salarial entre directivos y maestros disminuyó.  
Este comportamiento salarial no se verifica en Córdoba, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, provincias 
en las que el salario del directivo presenta aumentos de entre +1 y +4 puntos porcentuales superiores a la 
tasa de crecimiento del salario del maestro. 
Por su parte, el crecimiento del salario del director de educación secundaria (Dir Sec) prácticamente iguala la 
trayectoria de su par de primaria para el conjunto de las jurisdicciones, y por lo tanto en cada una de las 
provincias, siendo destacables las diferencias de crecimiento que se observan en las jurisdicciones de 
Catamarca, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego. 
 
2.6. A modo de Síntesis 
 
 A partir del año 2005, se establece un nivel de salario mínimo garantizado que fue actualizado 
todos los años definiendo una tasa de crecimiento nominal del 23%. 
 La tasa de crecimiento nominal, promedio país, correspondiente al salario bruto del maestro de 
grado con 10 años de antigüedad fue del orden del 26%, un punto porcentual por encima de lo 
observado para el salario mínimo. Dicho punto porcentual no presenta una distribución uniforme 
entre jurisdicciones dado que la brecha salarial presenta una mayor amplitud que en el caso de los 
salarios sin antigüedad. 
 En la mayoría de las provincias, el crecimiento del salario de referencia fue inferior al observado en 
los recursos fiscales por habitante. 
 Las remuneraciones del profesor de educación secundaria presentan las menores tasas de 
crecimiento. Ello derivó en un cambio en los precios relativos: mientras que en 2002, la mayoría de 
las jurisdicciones remuneraba al profesor (HC15) con salarios mayores que los del maestro, a 
septiembre de 2015 en todas las provincias la relación salarial se invierte. 
 El salario del director de educación primaria crece, en promedio, a una tasa menor que el bruto del 
maestro de grado entre 2002 y 2015, por lo que la brecha salarial entre directivos y maestros 
disminuyó. 
 El crecimiento del salario del director de educación secundaria (Dir Sec) prácticamente iguala la 
trayectoria de su par de primaria para el conjunto de las jurisdicciones. 
 Además, el salario del Dir Sec crece a un ritmo mayor que el de los profesores del nivel, siendo las 
remuneraciones de estos últimos las que, en términos relativos (y haciendo observaciones referidas 
al total país) aumentan relativamente menos entre los cuatro cargos docentes observados. Al 
interior del nivel, se identifica una mayor brecha salarial entre los docentes que se desempeñan 
frente a alumnos, los profesores, y aquellos a cargo de la dirección de los establecimientos 
educativos. 
 En el período analizado, diciembre’02-septiembre’15, el salario del maestro de grado presenta las 
mayores tasas de crecimiento entre los cuatro cargos observados, excepto en las provincias de 
Córdoba, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
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2.7. Anexo: Series Salario Docente 
 
Cuadro Anexo N°1 Salario Bruto MG con 10 años de Antigüedad a Precios Corrientes 
 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME a partir de información suministradas por las autoridades jurisdiccionales y Consejo Federal de Educación. 
Ver referencias Cuadro Anexo N° 1. 
 
Notas: 
(1)Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2)Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
(3)Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado. 
(4)(12/11-12/11) No se incluyen sumas fijas por única vez otorgadas por las provincias en el mes de diciembre 
(5)(03/11-03/11) Incluye Primera cuota de $80 en concepto de Material Didáctico pagados por única vez 
(6)(05/11-05/11) Incluye Segunda y última cuota de $80 en concepto de Material Didáctico pagados por única vez 
(7)No incluye adicionales extraordinarios dic-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buenos  Aires  (1)(5)(6) 481 541 712 940 1.080 1.444 1.981 2.204 2.639 3.329 4.093 5.138 6.848 9.952
Catamarca (1)(7) 576 641 782 1.207 1.214 1.576 2.113 2.168 2.580 3.065 3.608 4.287 6.038 7.779
Chaco (1)(2) 424 554 824 862 1.089 1.476 2.198 2.530 2.933 3.980 4.543 5.605 7.199 9.999
Chubut (1)(2)(3) 499 838 1.250 1.500 1.688 1.862 2.332 2.767 3.111 3.853 5.090 6.565 9.665 12.461
Ciudad de Buenos  Aires  (1)(3) 536 631 779 1.015 1.238 1.498 1.972 2.269 2.737 3.509 4.333 5.482 7.472 10.050
Córdoba (1)(3) 763 823 973 1.370 1.543 1.932 2.472 2.777 3.492 4.527 5.724 7.184 9.329 12.760
Corrientes  (1)(2)(3)(7) 467 527 684 724 1.015 1.246 1.586 1.841 2.420 3.240 4.010 5.024 6.779 8.299
Entre Ríos  (1) 463 523 638 893 1.105 1.500 1.964 2.120 2.683 3.359 4.101 5.220 6.997 9.652
Formosa (1)(2) 426 486 636 721 986 1.223 1.514 1.854 2.251 2.946 3.576 4.549 5.897 7.860
Jujuy (1)(4) 452 512 712 969 1.234 1.500 1.860 2.373 2.805 3.467 4.153 5.022 6.933 9.318
La Pampa (1)(3)(4)(7) 522 682 958 1.136 1.382 1.917 2.496 3.004 3.735 4.899 6.042 7.581 9.655 12.477
La Rioja  (1)(4) 578 638 728 848 948 1.288 1.628 2.245 2.770 3.567 4.273 5.165 6.487 8.309
Mendoza (1)(3) 491 601 791 960 1.113 1.432 1.687 1.908 2.302 3.228 4.268 5.298 6.914 9.766
Mis iones  (1)(7) 410 470 572 722 985 1.256 1.562 2.106 2.269 2.951 3.703 4.896 6.817 9.416
Neuquén (1)(2)(7) 692 867 980 1.217 1.418 1.978 2.516 2.737 3.074 4.071 4.727 6.300 9.659 12.530
Río Negro (1)(2)(3) 492 552 724 1.059 1.225 1.381 1.635 1.951 2.269 3.439 4.479 5.856 7.560 10.977
Salta  (1)(7) 419 554 742 853 1.016 1.266 1.807 2.080 2.541 3.407 4.222 5.490 7.381 11.015
San Juan (1)(2)(7) 566 626 708 964 1.300 1.588 2.041 2.278 2.671 3.292 4.216 5.158 6.922 9.275
San Luis  (1)(4)(7) 690 750 800 1.057 1.206 1.654 2.195 2.450 3.083 3.912 4.710 5.844 7.598 9.953
Santa Cruz (1)(2) 953 1.013 1.363 1.463 1.946 3.274 4.345 4.400 5.193 6.540 6.540 8.919 13.814 17.802
Santa Fe (1)(3)(7) 510 650 879 1.034 1.257 1.624 2.354 2.925 3.628 5.194 5.619 6.919 8.800 11.951
Santiago del  Estero (1)(4)(7) 603 752 877 965 1.202 1.429 1.584 1.939 2.459 2.908 3.674 4.150 5.053 6.569
Tierra  del  Fuego (1)(2)(3) 938 1.148 1.319 1.876 2.199 2.953 3.495 3.550 4.069 5.094 6.537 9.204 12.223 15.359
Tucumán (1)(2)(7) 445 545 714 806 1.045 1.360 1.767 2.215 2.981 3.789 4.722 6.148 7.752 10.197
Promedio Ponderado 519 610 782 983 1.181 1.522 2.030 2.330 2.830 3.676 4.488 5.642 7.488 10.339
dic-13 dic-14 sep-15dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12Jurisdicción dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06
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Cuadro Anexo N° 2 Recursos Fiscales por Jurisdicción y Salario Docente 
 
 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME a partir de información suministradas por las autoridades jurisdiccionales, 
Ministerio   de   Economía   y   Finanzas   Públicas,  Censo  Nacional   de  Población  y  Viviendas  2010,  y  
estimaciones propias.  
Ver referencias Cuadro Anexo N° 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 2014 2002 2014
Buenos Aires (1)(5)(6) 612                 9.375             421                 6.593             
Catamarca (1)(7) 2.324             28.321           516                 5.783             
Chaco (1)(2) 836                 16.997           364                 6.944             
Chubut (1)(2)(3) 1.097             25.719           439                 9.410             
Ciudad de Buenos Aires (1)(3) 1.009             20.703           476                 7.217             
Córdoba (1)(3) 677                 14.153           703                 9.074             
Corrientes (1)(2)(3)(7) 658                 13.787           407                 5.572             
Entre Ríos (1) 831                 16.744           403                 6.742             
Formosa (1)(2) 1.075             22.800           366                 4.690             
Jujuy (1)(4) 786                 14.861           392                 5.726             
La Pampa (1)(3)(4)(7) 1.529             27.974           462                 9.400             
La Rioja (1)(4) 1.182             20.958           518                 5.280             
Mendoza (1)(3) 818                 14.405           431                 6.659             
Misiones (1)(7) 676                 12.858           350                 5.610             
Neuquén (1)(2)(7) 2.897             31.665           632                 9.404             
Río Negro (1)(2)(3) 1.165             19.082           432                 7.305             
Salta (1)(7) 682                 13.132           359                 6.510             
San Juan (1)(2)(7) 883                 20.120           506                 5.967             
San Luis (1)(4)(7) 1.510             20.869           630                 7.343             
Santa Cruz (1)(2) 3.922             42.396           893                 13.559           
Santa Fe (1)(3)(7) 757                 13.495           450                 8.545             
Santiago del Estero (1)(4)(7) 892                 16.453           543                 4.798             
Tierra del Fuego (1)(2)(3) 4.007             54.706           878                 11.968           
Tucumán (1)(2)(7) 669                 14.317           385                 7.497             
Promedio Ponderado 817                 14.241           459                 6.888             
Juridicción
Recursos Corrientes por 
Habitante (en $)
MG 10 Años Antigüedad 
Financ. Pcial. (en $)
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Cuadro Anexo N° 3 Salario Bruto Profesor de Secundaria con  15 Horas de Cátedra y 10 Años de 
Antigüedad a Precios Corrientes  
 
 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME a partir de información suministradas por las autoridades jurisdiccionales y Consejo Federal de Educación. 
Ver referencias Cuadro Anexo N° 1. 
 
 
Anexo N° 4 Salario Bruto Director de Educación Primaria con 10 Años de Antigüedad a Precios 
Corrientes  
 
 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME a partir de información suministradas por las autoridades jurisdiccionales y Consejo Federal de Educación. 
Ver referencias Cuadro Anexo N° 1. 
 
  
Buenos Aires (1)(5)(6) 541 541 710 831 956 1.289 1.669 1.874 2.278 2.772 3.323 4.159 5.369 7.630 23% -3,7
Catamarca (1)(7) 633 633 726 1.037 1.018 1.417 1.954 2.009 2.423 2.939 3.484 4.246 6.029 7.533 21% -1,2
Chaco (1)(2) 484 519 673 892 1.088 1.491 2.292 2.628 2.707 3.776 4.045 4.948 6.404 8.960 25% -2,3
Chubut (1)(2)(3) 437 648 907 1.111 1.315 1.410 1.708 2.097 2.292 2.889 3.817 4.923 7.249 9.345 27% -1,5
Ciudad de Buenos Aires (1)(3) 562 595 682 1.082 1.454 1.783 1.750 2.017 2.429 3.119 3.714 4.545 5.677 7.685 22% -3,0
Córdoba (1)(3) 555 615 725 1.057 1.174 1.538 1.972 2.202 2.725 3.476 4.341 5.369 6.948 9.331 24% 0,1
Corrientes (1)(2)(3)(7) 468 468 723 713 1.058 1.287 1.579 1.834 2.421 3.241 4.011 5.026 5.872 7.267 23% -1,3
Entre Ríos (1) 459 459 588 835 1.064 1.318 1.454 1.580 1.986 2.501 2.999 3.725 4.653 6.383 22% -3,9
Formosa (1)(2) 486 486 637 722 1.001 1.238 1.517 1.857 2.255 2.951 3.582 4.556 5.906 7.874 24% -1,3
Jujuy (1)(4) 587 587 757 879 1.105 1.405 1.798 2.144 2.577 3.239 3.924 4.793 6.704 9.255 24% -2,6
La Pampa (1)(3)(4)(7) 583 683 961 1.254 1.627 2.482 2.337 2.817 3.501 4.594 5.654 7.097 9.093 11.599 26% -1,8
La Rioja (1)(4) 605 605 695 763 1.005 1.272 1.592 1.872 2.427 2.823 3.364 4.070 5.143 6.568 20% -2,6
Mendoza (1)(3) 591 612 811 979 996 1.325 1.564 1.769 1.882 2.472 3.118 3.805 4.946 6.902 21% -4,8
Misiones (1)(7) 471 471 573 724 1.012 1.283 1.564 2.105 2.268 2.953 3.698 4.843 6.809 9.406 26% -1,4
Neuquén (1)(2)(7) 778 887 1.058 1.203 1.426 1.867 2.193 2.391 2.529 3.364 3.899 5.194 6.965 9.063 21% -4,2
Río Negro (1)(2)(3) 480 480 609 821 1.012 1.138 1.406 1.668 1.897 2.787 3.559 3.944 4.861 6.638 22% -4,6
Salta (1)(7) 489 559 679 681 833 1.081 1.471 1.736 2.141 3.006 3.639 4.637 5.938 8.556 25% -4,0
San Juan (1)(2)(7) 575 575 664 925 1.174 1.443 1.922 2.134 2.526 3.147 4.008 4.925 6.611 8.839 23% -0,6
San Luis (1)(4)(7) 800 800 850 1.200 1.349 1.654 2.195 2.450 3.083 3.912 4.710 5.844 7.598 9.953 21% -1,4
Santa Cruz (1)(2) 862 862 1.162 1.245 1.524 2.781 3.667 3.713 4.382 5.518 5.518 7.530 11.681 15.050 25% -0,7
Santa Fe (1)(3)(7) 498 528 635 769 928 1.268 1.568 1.855 2.286 3.114 3.714 4.486 5.480 7.120 23% -4,8
Santiago del Estero (1)(4)(7) 646 793 732 957 1.090 1.401 1.553 1.908 2.421 2.861 3.617 4.081 5.055 6.571 20% -0,6
Tierra del Fuego (1)(2)(3) 750 900 1.100 1.656 1.762 2.355 2.787 2.842 3.253 4.076 4.856 6.655 8.819 11.165 23% -0,9
Tucumán (1)(2)(7) 506 546 1.021 1.707 2.021 2.337 1.720 2.219 2.936 3.797 4.733 6.162 7.769 10.220 26% -1,2
Promedio Ponderado 546 572 728 928 1.104 1.438 1.745 1.998 2.401 3.064 3.706 4.607 5.960 8.106 23% -2,6
Tasa 
crecimiento 
anual 
equivalente  
dic'02/sep'15
Tasa exced. 
Profesor/Maestro 
(en pp)
dic-07Jurisdicción dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-14 sep-15dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13
Jurisdicción dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 sep-15
Buenos  Aires  (1)(5)(6) 905 905 1.104 1.586 1.973 2.525 3.522 3.842 4.648 5.790 7.026 8.438 11.338 15.688
Catamarca (1)(7) 863 1.097 1.218 1.780 1.787 2.317 3.031 3.086 3.809 4.665 5.616 6.805 8.588 11.579
Chaco (1)(2) 734 804 1.081 1.204 1.607 2.162 3.281 3.658 3.857 5.129 5.692 7.086 8.991 12.339
Chubut (1)(2)(3) 1.400 1.470 2.384 2.634 3.111 3.631 4.330 5.110 5.850 7.587 10.452 13.191 19.842 25.385
Ciudad de Buenos  Aires  (1)(3) 1.439 1.439 1.850 2.456 2.934 3.511 4.605 5.362 6.845 8.682 10.745 13.357 17.354 23.990
Córdoba (1)(3) 823 1.094 1.244 1.750 2.013 2.600 3.348 3.755 4.641 6.012 7.791 9.763 12.831 17.171
Corrientes  (1)(2)(3)(7) 909 909 1.188 1.228 1.351 2.066 2.749 3.004 4.202 5.772 6.917 8.728 13.692 16.171
Entre Ríos  (1) 852 852 991 1.343 1.520 2.115 2.658 2.859 3.666 4.599 5.580 7.663 10.446 14.054
Formosa (1)(2) 791 791 991 1.183 1.566 2.058 2.604 3.206 3.906 5.118 5.607 7.297 10.171 12.046
Jujuy (1)(4) 879 879 1.109 1.236 1.638 2.094 2.833 3.905 4.812 6.034 7.497 9.238 12.318 17.464
La Pampa (1)(3)(4)(7) 1.045 1.145 1.490 1.872 2.384 3.109 4.091 4.885 6.103 7.977 9.843 12.360 15.994 20.520
La Rioja  (1)(4) 1.061 1.061 1.111 1.244 1.459 2.031 2.563 3.214 3.967 5.222 6.308 7.626 9.519 12.252
Mendoza (1)(3) 930 930 1.130 1.325 1.825 2.287 2.770 3.076 3.557 6.458 8.266 10.269 13.482 16.488
Mis iones  (1)(7) 680 680 821 1.204 1.366 1.964 2.416 2.924 3.520 4.633 5.904 7.409 9.803 13.359
Neuquén (1)(2)(7) 1.796 1.834 2.123 2.361 2.813 4.355 5.179 5.563 6.283 8.618 9.967 12.934 17.772 23.133
Río Negro (1)(2)(3) 887 887 1.245 1.881 2.263 2.428 3.080 3.675 4.137 6.043 7.508 11.124 14.127 19.379
Salta  (1)(7) 926 1.001 1.238 1.503 1.730 2.171 2.927 3.282 3.894 5.112 6.431 8.331 10.875 16.098
San Juan (1)(2)(7) 929 929 1.064 1.389 1.823 2.234 2.851 3.157 3.720 5.072 6.441 7.925 10.531 13.068
San Luis  (1)(4)(7) 829 890 1.426 2.069 2.363 2.700 3.991 4.301 4.420 7.323 8.548 10.557 13.725 18.000
Santa Cruz (1)(2) 1.844 1.844 2.244 2.344 3.341 6.588 8.745 8.855 10.451 13.161 13.161 18.512 31.878 40.541
Santa Fe (1)(3)(7) 914 984 1.363 1.482 1.843 2.658 3.537 4.218 5.418 7.346 8.932 11.005 14.058 18.592
Santiago del  Estero (1)(4)(7) 954 953 1.238 1.403 1.805 2.137 2.531 2.886 3.629 4.370 5.424 6.285 7.478 9.520
Tierra  del  Fuego (1)(2)(3) 1.813 1.963 2.870 4.158 4.353 5.674 6.793 6.903 7.897 12.318 14.550 19.646 26.037 32.226
Tucumán (1)(2)(7) 1.022 1.062 1.279 1.405 1.758 2.331 3.024 3.631 4.866 6.340 8.078 10.310 13.096 17.077
Promedio Ponderado 946 1.015 1.265 1.614 1.954 2.526 3.393 3.822 4.656 6.148 7.539 9.416 12.568 16.783
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Anexo N° 5 Salario Bruto Director de Educación Secundaria con 10 Años de Antigüedad a Precios 
Corrientes  
 
 
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/ME a partir de información suministradas por las autoridades jurisdiccionales y Consejo Federal de Educación. 
Ver referencias Cuadro Anexo N° 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jurisdicción dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 sep-15
Buenos  Aires  (1)(5)(6) 892 892 1.070 1.606 1.836 2.378 3.266 3.576 4.342 5.315 6.374 7.713 10.362 13.918
Catamarca (1)(7) 1.128 1.199 1.407 1.973 2.194 2.500 3.254 3.309 4.102 5.048 6.092 7.397 9.354 12.654
Chaco (1)(2) 884 919 1.205 1.446 1.917 2.574 3.930 4.334 4.612 6.312 6.875 8.603 10.827 14.736
Chubut (1)(2)(3) 958 1.420 1.696 2.629 3.111 3.631 4.330 5.110 5.850 7.587 10.236 12.924 19.475 24.920
Ciudad de Buenos  Aires  (1)(3) 1.519 1.554 1.704 2.195 2.552 3.401 4.385 5.197 6.688 8.396 10.096 12.621 16.521 22.282
Córdoba (1)(3) 1.072 1.152 1.302 1.926 2.267 2.977 3.856 4.305 5.207 7.114 9.012 11.290 14.771 19.746
Corrientes  (1)(2)(3)(7) 1.015 1.015 1.239 1.239 1.514 2.302 3.090 3.345 4.700 6.480 7.730 9.764 13.692 16.171
Entre Ríos  (1) 866 866 1.063 1.347 1.529 2.102 2.694 2.899 3.721 5.889 7.168 9.128 11.570 15.685
Formosa (1)(2) 1.243 1.243 1.343 1.831 2.237 3.025 3.669 4.467 5.402 7.065 7.946 10.274 14.247 17.883
Jujuy (1)(4) 1.130 1.130 1.347 1.544 1.900 2.514 3.370 4.614 5.667 7.061 8.763 10.773 14.212 20.207
La Pampa (1)(3)(4)(7) 1.230 1.330 1.699 2.441 2.754 3.593 4.740 5.651 7.067 9.230 11.396 14.317 18.589 23.816
La Rioja  (1)(4) 1.279 1.279 1.329 1.329 1.553 2.186 3.234 3.547 4.408 5.843 7.077 8.561 10.676 13.764
Mendoza (1)(3) 1.034 1.034 1.218 1.561 2.049 2.623 3.814 4.120 4.601 7.041 9.038 11.233 14.755 17.760
Mis iones  (1)(7) 685 767 921 1.342 1.518 2.198 2.694 3.245 3.942 5.188 6.643 8.316 10.951 14.890
Neuquén (1)(2)(7) 1.730 1.998 2.246 2.548 3.285 4.834 5.764 6.156 6.670 8.790 10.165 13.171 18.125 23.592
Río Negro (1)(2)(3) 1.052 1.052 1.567 2.350 2.742 2.907 3.767 4.362 4.891 7.048 8.773 11.124 14.127 19.379
Salta  (1)(7) 926 1.001 1.205 1.531 1.730 2.171 2.927 3.282 3.894 5.112 6.431 8.331 10.875 16.098
San Juan (1)(2)(7) 983 983 1.127 1.468 1.912 2.342 2.982 3.302 3.887 5.474 6.940 8.541 11.329 14.110
San Luis  (1)(4)(7) 888 888 1.418 2.069 2.363 2.700 3.991 4.301 4.420 7.323 8.548 10.557 13.725 18.000
Santa Cruz (1)(2) 1.773 1.773 2.221 2.344 3.341 6.588 8.745 8.855 10.451 13.161 13.161 18.512 31.878 40.541
Santa Fe (1)(3)(7) 958 1.017 1.293 1.552 1.944 2.845 3.807 4.538 5.833 7.906 9.616 11.853 15.152 20.025
Santiago del  Estero (1)(4)(7) 954 1.048 1.320 1.505 1.941 2.293 2.718 3.073 3.860 4.658 5.769 6.706 8.004 10.203
Tierra  del  Fuego (1)(2)(3) 1.373 1.523 2.932 4.589 4.825 6.384 7.784 7.894 9.036 12.775 15.114 20.415 27.060 33.461
Tucumán (1)(2)(7) 1.066 1.106 1.439 1.570 1.936 2.700 3.313 3.940 5.231 6.785 8.621 10.950 13.879 18.046
Promedio Ponderado 1.038 1.076 1.295 1.774 2.092 2.774 3.580 4.025 4.884 6.465 7.871 9.797 12.970 17.130
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3. Síntesis de Novedades Salariales a septiembre de 
2015 por Jurisdicción 
Novedades por paritarias nacionales 2015 
 
Entre los incrementos establecidos en el acta paritaria nacional docente firmada el 27/02/2015, se acordó 
un aumento del 100% del FONID a partir del mes de agosto, estableciéndose en $510 el monto por cargo 
testigo, o equivalente. De esta manera, el salario mínimo es de $5.600 a partir de agosto. 
 
A continuación se detallan las medidas salariales por jurisdicción, correspondientes al tercer trimestre del 
año: 
 
Buenos Aires: 
 
Los cambios registrados en el mes de Agosto fueron: 
 Aumento del índice en 7,14%, que define un salario básico de $3.300 para el maestro de grado.  
 La Bonificación R NB Acta Acuerdo, pasa a $1600; en línea con dicha modificación, también se 
presentan cambios en las bonificaciones remunerativas por función diferencial en educación inicial, 
en educación primaria, en psicología y en educación especial.  
 La bonificación remunerativa no bonificable para horas de cátedra equivale a un 30% del básico del 
cargo testigo de Preceptor, con un tope de 2 asignaciones hasta 30 horas de nivel medio y 24 horas 
de nivel superior.  
 Se crean dos nuevos  “Adicionales remunerativos no bonificables”: uno para cargos de apoyo a la 
enseñanza seleccionados según puntajes, y otro para Secretarios y Prosecretarios cuyo valor es de 
30% del cargo de Preceptor.   
 El adicional para Preceptores de educación agropecuaria adquiere el carácter de bonificable para 
aquellos docentes que cumplan 6 horas diarias.  
 
 
Catamarca: 
 
En el mes de Julio: 
 Se incrementa del 20% al 30% el coeficiente que se aplica para el cálculo del componente 
“Adicional remunerativo no bonificable”  (R NB), cuyo valor equivale al 30% del básico, bonificado 
por antigüedad y por zona. 
 Se incrementa un 20% el coeficiente correspondiente a “Zona” para docentes de nivel secundario, 
en aquellas escuelas ubicadas en zonas Desfavorables, Muy Desfavorables e Inhóspitas. 
 
 
Chubut: 
 
A partir de mes de Julio: 
 Se incrementa el valor  índice a 5.815,30 para llegar al 27% del incremento del básico acordado en 
paritarias. 
 Se modifican las garantías provinciales: en  Zona Norte asciende a $ 8.642 (aumenta 13,81%) y en 
Zona Sur a $ 9.746.40 (sube 13,99%). 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
 
Los cambios se registran a partir del mes de Agosto: 
 Cambia el índice aumentando un 32% y pasa a un valor de $3.04520922.  
 El adicional remunerativo y bonificable Dto. 483 aumenta también 32%.  
 Se recompone también en un 32% la bonificación para el personal jerárquico.  
 Se garantiza un salario mínimo de $8.130 para el MG jornada Simple y de $16.260 para cargos de 
JC. Para cargos con puntaje inferior al MG JS se garantizan $7.200. 
 
Córdoba:  
 
En el mes de Julio: 
 Incremento del índice a 3.0173.- 
 Incremento del valor de los componentes Promoción a la calidad educativa y Suplemento por 
Capacitación.  
 Incremento del valor hora catedra a $29.50 
 
A partir del mes de agosto se observan cambios en puntajes de algunos cargos en el componente 
suplemento a la calidad educativa y promoción a la calidad. 
 
 
Entre Ríos:  
 
Mediante el decreto 927/2015 se establece: 
 Un aumento del valor del punto índice, desde julio, para el cálculo de la bonificación por 
prolongación de jornada simple y completa: para jornada simple  pasa de 3,0073 a 3,2780 puntos, 
y para jornada completa o con prolongación de jornada pasa de 5,048 a 5,664 puntos. 
 Un aumento del 11%, respecto de marzo, en el Adicional Remunerativo No Bonificable 
establecido por Decreto 5863/05 MEHF. 
 Modificación de los montos garantizados: 
- Para los cargos docentes de jornada completa cuyo puntaje sea superior o igual a 600 puntos en 
julio asciende a $9.060 y en agosto a $9.570. 
- Para los cargos docentes de jornada simple cuya carga horaria semanal mínima sea de 20 hs, a 
partir de agosto alcanza $6.805. 
- Para los cargos docentes cuya carga horaria semanal sea inferior a 20 hs, a partir de agosto 
asciende a $5.985. 
 
Formosa:  
 
 A partir del mes de julio se incrementa el valor índice pasando a 14.1494, se absorbe $300, por 
absorción de la Ex Compensación 2013 (NR NB).  
 En el mes de septiembre aumento del valor índice a 14.9532, absorbiendo $100 correspondientes a 
la Ex Compensación 2013 (NR NB) y $52 de la Ex compensación 2014 (NR NB)  
 
La Pampa:  
 
A partir del 1° de Agosto se observan los siguientes cambios: 
 El valor del índice se fija en $49,7921 
 Aumento de puntajes de la mayoría de cargos del nomenclador.  
 Se garantiza un ingreso neto mínimo al Personal Docente Provincial de $ 9.185,69, con derecho al 
cobro en cada cargo en que el docente preste servicios. 
 El Suplemento creado por art.1 Dto.N° 806/04 se fija en $ 1.036,43. 
 El Suplemento Remunerativo No Bonificable (Dto.N° 202/14) asciende a $290. 
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La Rioja: 
 
 En el mes de julio  aumenta el índice un 5% alcanzando un valor de $ 31,85. 
 Se deducen $184 restantes del componente No Remunerativo No Bonificable Ex compensación 
salarial Art. 9- 2014, quedando integrado completamente al Sueldo Básico. 
 
 
Rio Negro:  
 
Se producen varios cambios en mes de Julio: 
 
 Se modifican los puntajes de los cargos. En el caso del MG el básico aumenta 16.12% y pasa a un 
valor de $3.507,67.  
 Aumenta el índice empleado en el cálculo del Estado Docente;: 15% para cargos y  18,85% para 
horas cátedra de ambos niveles.  
 La provincia garantiza un salario mínimo de $8.746,86 
 
A partir del mes de agosto, al  aumentar el FONID, la provincia garantiza un salario mínimo de $9001,86. 
 
 
Salta:  
 
En el mes de Julio se producen los siguientes cambios 
 Aumenta el índice 5.68% y pasa a un valor de $176,33, equivalente a 1 hora cátedra de Nivel 
Medio.  
 Se reestructura el nomenclador docente y cambian los puntajes de los cargos.  
 El adicional no remunerativo no bonificable art.4° dto. 3719/08, aumenta 6.16% y pasa a tener un 
valor de $1298,50.  
 El adicional no remunerativo no bonificable dto. 1320/08 aumenta entre 4% y 5,5%.  
 El adicional establecido en el año 2012 aumenta 9%. 
 
 
San Luis:  
 
En el mes de julio  
 Se aplica el segundo tramo de aumento establecido por el Dto. N°866, que consiste en un 10%, 
tomando como base los haberes percibidos en febrero de 2015. 
 Se dispone la actualización del salario mínimo garantizado que asciende a la suma de $ 6.765,29 
(+10%). 
 
 
Santa Cruz: 
 
En agosto se producen los siguientes cambios: 
 Se aplica el tercer tramo de incremento establecido en paritarias provinciales, alcanzando el valor 
índice un valor por punto de 50,6069 
 Aumenta un 2% el  puntaje de los cargos frente a alumnos;  a medida que se asciende en la 
jerarquía, dicho aumento porcentual decrece. 
 
 
 
 
 
 
Santa Fe:  
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A partir del mes de Julio 
 
 Aumenta el índice 7,38% y alcanza un valor de $16.32274.  
 Se desdobla en dos tramos los montos garantizados por antigüedad: cargos con menos de 234 
puntos y cargos con 234 puntos o más. En el caso del MG sin antigüedad se garantiza un salario de 
$7.584,00.  
 
 
Tierra del Fuego: 
 
En el acuerdo paritario N° 1003/15 se determinó: 
 
 Incremento en el valor del índice a partir del mes de julio; dicho valor asciende a $ 2,147032785 
 Otorgamiento por única vez en agosto y septiembre de un monto de $450 mensuales por cargo en 
concepto de “Refuerzo de material didáctico”, con carácter No Remunerativo No Bonificable, 
independientemente del pago del concepto material didáctico vigente. 
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4. Anexo  
Septiembre 2015 
Remuneración Bruta desagregada por componentes 
Para los seis cargos testigo 
 
 EDUCACIÓN PRIMARIA: componentes del Salario Bruto del Maestro de Grado y del Director de primera 
categoría, con 10 años de Antigüedad por jurisdicción y en pesos corrientes. Financiamiento Provincial 
y Nacional 
 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA: componentes del Salario Bruto del Profesor 15 Horas Cátedra y del Director de 
primera categoría, ambos con 10 años de Antigüedad por jurisdicción y en pesos corrientes. 
Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN INICIAL: componentes del Salario Bruto del Maestro de Sección, con 10 años de Antigüedad 
por jurisdicción y en pesos corrientes. Financiamiento Provincial y Nacional 
 
 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA: componentes del Salario Bruto del Profesor 12 Horas Cátedra, 
con 10 años de Antigüedad por jurisdicción y en pesos corrientes. Financiamiento Provincial y Nacional 
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Provincia de Buenos Aires (1) (2)   
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos – Septiembre de 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Grado $ Carácter 
Director Primaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 3.300,00 R B SAC Sueldo Básico 7.200,00 
  
R NB SAC 
Bonificación R no B 
Directores y ViceDirect 
720,00 
Antigüedad 1.782,00 R NB SAC Antigüedad 3.888,00 
Bonif.Rem no boni 03-2014 990,00 R NB 
  
Bonificación R NB Primaria 1.770,00 R NB Bonificación R NB Primaria 1.770,00 
Bonificación R NB Acta Acuerdo 
Sep08 
1.600,00 R NB SAC 
Bonificación R NB Acta 
Acuerdo Sep08 
1.600,00 
Total Salario Bruto Provincial 9.442,00 
 
Total Salario Bruto 
Provincial 
15.178,00 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 9.952,00 
 
TOTAL 15.688,00 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra   $   Carácter  
 Director Secundaria 1ra 
categoría  
 $  
Sueldo Básico 3.000,00 R B SAC Sueldo Básico 7.200,00 
  
R NB SAC 
Bonificación R no B 
Directores y ViceDirect 
720,00 
Antigüedad 1.620,00 R NB SAC Antigüedad 3.888,00 
Bonificación R no B 2014 p/ Hs 
Cat. y cargos no jerarq. 
900,00 R NB 
  
Bonificación R NB Acta Acuerdo 
Sep08 
1.600,00 R NB SAC 
Bonificación R NB Acta 
Acuerdo Sep08 
1.600,00 
Total Salario Bruto Provincial 7.120,00 
 
Total Salario Bruto 
Provincial 
13.408,00 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 7.630,00 
 
TOTAL 13.918,00 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU   $   Carácter  
Sueldo Básico 3.000,00 R B SAC 
Antigüedad 1.620,00 R NB SAC 
Bonificación R no B 2014 p/ Hs Cat. y cargos no jerarq. 900,00 R NB 
Bonificación R NB Acta Acuerdo Sep08 1.600,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 7.120,00  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 7.630,00  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 3.300,00 R B SAC 
Antigüedad 1.782,00 R NB SAC 
Bonif.Rem no boni 03-2014 990,00 R NB 
Adic. Func. Diferencial Ed. Inicial 1.770,00 R NB SAC 
Bonificación R NB Acta Acuerdo Sep08 1.600,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 9.442,00  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 9.952,00  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Catamarca (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 2.964,29 R B SAC Sueldo Básico 5.191,60 
Antigüedad 1.482,15 R NB SAC Antigüedad 2.595,80 
  NR NB SAC Función Jerárquica 87,57 
Adic. NR NB Paritarias (Gtía. 
pcial.) 
485,00 NR NB 
Adic. NR NB Paritarias (Gtía. 
pcial.) 
0 
Adicional R NB (P/Docentes y Dir. 
frente a alumnos) 
400,00 R NB SAC 
Adicional R NB (P/Docentes y Dir. 
frente a alumnos) 
400,00 
Adicional R NB - Código 106 1.333,93 R NB SAC Adicional R NB - Código 106 2.336,22 
Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 99,69 NR NB Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 24,33 
Asignac. R NB - Dto. 895/08 100,00 R NB SAC Asignac. R NB - Dto. 895/08 100,00 
Asignac. NR NB Dto. 433/07 200,00 NR NB Asignac. NR NB Dto. 433/07 200,00 
Fondo Docencia Frente a 
Alumnos (FDTA) 
67,50 R NB SAC 
Fondo Docencia Frente a 
Alumnos (FDTA) 
67,50 
Compl. por Categ., Cargo u HC - 
Dto. 679/08 
66,00 NR NB 
Compl. por Categ., Cargo u HC - 
Dto. 679/08 
66,00 
Adic. No Remunerativo 50,00 NR NB Adic. No Remunerativo 0 
Dif. Compensac. Mensual 20,30 R NB SAC Dif. Compensac. Mensual 0 
Total Salario Bruto Provincial 7.268,86  Total Salario Bruto Provincial 11.069,03 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 7.778,86  TOTAL 11.579,03 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 2.972,48 R B SAC Sueldo Básico 5.699,30 
Antigüedad 1.486,24 R NB SAC Antigüedad 2.849,65 
  NR NB SAC Función Jerárquica 96,13 
Adic. NR NB Paritarias (Gtía. 
pcial.) 
594,88 NR NB 
Adic. NR NB Paritarias (Gtía. 
pcial.) 
0 
Adicional R NB (P/Docentes y Dir. 
frente a alumnos) 
160,00 R NB SAC 
Adicional R NB (P/Docentes y Dir. 
frente a alumnos) 
480,00 
Adicional R NB - Código 106 1.337,62 R NB SAC Adicional R NB - Código 106 2.564,69 
Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 99,42 NR NB Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 7,15 
Asignac. R NB - Dto. 895/08 100,00 R NB SAC Asignac. R NB - Dto. 895/08 100,00 
Asignac. NR NB Dto. 433/07 200,00 NR NB Asignac. NR NB Dto. 433/07 200,00 
Fondo Docencia Frente a 
Alumnos (FDTA) 
27,00 R NB SAC 
Fondo Docencia Frente a 
Alumnos (FDTA) 
81,00 
Compl. por Categ., Cargo u HC - 
Dto. 679/08 
45,00 NR NB 
Compl. por Categ., Cargo u HC - 
Dto. 679/08 
66,00 
Total Salario Bruto Provincial 7.022,63  Total Salario Bruto Provincial 12.143,91 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 7.532,63  TOTAL 12.653,91 
 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.967,57 R B SAC 
Antigüedad 1.483,78 R NB SAC 
Adic. NR NB Paritarias (Gtía. pcial.) 611,17 NR NB 
Adicional R NB (P/Docentes y Dir. frente a alumnos) 192,00 R NB SAC 
Adicional R NB - Código 106 1.335,40 R NB SAC 
Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 99,58 NR NB 
Asignac. R NB - Dto. 895/08 100,00 R NB SAC 
Asignac. NR NB Dto. 433/07 200,00 NR NB 
Fondo Docencia Frente a Alumnos (FDTA) 21,60 R NB SAC 
Compl. por Categ., Cargo u HC - Dto. 679/08 39,12 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 7.050,23  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 7.560,23  
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Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 3.029,80 R B SAC 
Antigüedad 1.514,90 R NB SAC 
Adic. NR NB Paritarias (Gtía. pcial.) 458,76 NR NB 
Adicional R NB (P/Docentes y Dir. frente a alumnos) 400,00 R NB SAC 
Adicional R NB - Código 106 1.363,41 R NB SAC 
Compl. NR NB - Dcto. 1833/08 97,48 NR NB 
Asignac. R NB - Dto. 895/08 100,00 R NB SAC 
Asignac. NR NB Dto. 433/07 200,00 NR NB 
Fondo Docencia Frente a Alumnos (FDTA) 67,50 R NB SAC 
Compl. por Categ., Cargo u HC - Dto. 679/08 66,00 NR NB 
Adic. No Remunerativo 0 NR NB 
Dif. Compensac. Mensual 17,50 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 7.315,35 
 
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 7.825,35 
 
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Chaco (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 4.375,25 R B SAC Sueldo Básico 5.935,26 
Antigüedad 2.187,62 R NB SAC Antigüedad 2.967,63 
Zona 474,14 R NB SAC Zona 474,14 
Estado Docente 1.481,70 R NB SAC Estado Docente 1.481,70 
Ex -Concepto 318 - Art 9 LFE- 460,00 NR NB Ex -Concepto 318 - Art 9 LFE- 460,00 
Incentivo Doc Prov 510,00 NR NB Incentivo Doc Prov 510,00 
Total Salario Bruto Provincial 9.488,71  Total Salario Bruto Provincial 11.828,74 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 9.998,71  TOTAL 12.338,74 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 3.492,58 R B SAC Sueldo Básico 7.406,38 
Antigüedad 1.841,54 R NB SAC Antigüedad 3.766,69 
Zona 474,14 R NB SAC Zona 474,14 
Estado Docente 1.481,70 R NB SAC Estado Docente 1.481,70 
Adicional R B 190,50 R B SAC Adicional R B 127,00 
Ex -Concepto 318 - Art 9 LFE- 460,00 NR NB Ex -Concepto 318 - Art 9 LFE- 460,00 
Incentivo Doc Prov 510,00 NR NB Incentivo Doc Prov 510,00 
Total Salario Bruto Provincial 8.450,47 
 
Total Salario Bruto Provincial 14.225,92 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 8.960,47 
 
TOTAL 14.735,92 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 3.327,47 R B SAC 
Antigüedad 1.727,24 R NB SAC 
Zona 474,14 R NB SAC 
Estado Docente 1.481,70 R NB SAC 
Adicional R B 127,00 R B SAC 
Ex -Concepto 318 - Art 9 LFE- 460,00 NR NB 
Incentivo Doc Prov 510,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 8.107,56  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 8.617,56  
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 4.375,25 R B SAC 
Antigüedad 2.187,62 R NB SAC 
Zona 474,14 R NB SAC 
Estado Docente 1.481,70 R NB SAC 
Tarea y Función Diferencial Inicial 317,51 R NB SAC 
Ex -Concepto 318 - Art 9 LFE- 460,00 NR NB 
Incentivo Doc Prov 510,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 9.806,22  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 10.316,22  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable. 
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
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Provincia de Chubut (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 5.815,33 R B SAC Sueldo Básico 13.200,80 
Antigüedad 2.907,66 R NB SAC Antigüedad 6.600,40 
Zona Patagonica Remunerativa 414,34 R NB SAC Zona Patagonica Remunerativa 621,51 
Adic. Zona Patagónica 2.347,94 NR NB Adic. Zona Patagónica 3.521,91 
Adic. por recursos y materiales 465,23 NR NB Adic. por recursos y materiales 930,45 
Total Salario Bruto Provincial 11.950,50  Total Salario Bruto Provincial 24.875,07 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 12.460,50  TOTAL 25.385,07 
 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 4.361,50 R B SAC Sueldo Básico 13.200,80 
Antigüedad 2.180,75 R NB SAC Antigüedad 6.600,40 
Zona Patagonica Remunerativa 310,76 R NB SAC Zona Patagonica Remunerativa 621,51 
Adic. Zona Patagónica 1.760,95 NR NB Adic. Zona Patagónica 3.521,91 
Adic. por recursos y materiales 348,92 NR NB Adic. por recursos y materiales 465,23 
Total Salario Bruto Provincial 8.962,88  Total Salario Bruto Provincial 24.409,85 
FONID 382,50 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 9.345,38  TOTAL 24.919,85 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 4.103,30 R B SAC 
Antigüedad 2.051,65 R NB SAC 
Zona Patagonica Remunerativa 292,48 R NB SAC 
Adic. Zona Patagónica 1.657,37 NR NB 
Adic. por recursos y materiales 328,40 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 8.433,19  
FONID 360,00 NR NB 
TOTAL 8.793,19  
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 5.815,33 R B SAC 
Antigüedad 2.907,66 R NB SAC 
Zona Patagonica Remunerativa 414,34 R NB SAC 
Adic. Zona Patagónica 2.347,94 NR NB 
Adic. por recursos y materiales 465,23 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 11.950,50  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 12.460,50  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 2.293,04 R B SAC Sueldo Básico 6.172,64 
Recategorización Paritaria 2014 170,53 R B SAC Recategorización Paritaria 2014 438,51 
Adic. Sueldo Básico 2013 B 225,35 R B SAC Adic. Sueldo Básico 2013 B 578,59 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 
569,45 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 
1.215,04 
Antigüedad 3.261,98 R NB SAC Antigüedad 7.909,61 
 
 R B 
Recomposición Salarial Pers 
Jerárquico 
356,53 
Material Didáctico Mensual 
AP2015 
500,00 NR NB 
Material Didáctico Mensual 
AP2015 
1.000,00 
Adicional Salarial - Presentismo- 341,06 R NB SAC Adicional Salarial - Presentismo- 877,42 
  R B SAC Recategorización B 369,38 
Recategorización A 152,26 R B SAC   
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-
618/07 
2.026,00 R B SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-
618/07 
4.052,00 
Total Salario Bruto Provincial 9.539,68  Total Salario Bruto Provincial 22.969,72 
FONID 510,00 NR NB FONID 1.020,00 
TOTAL 10.049,68  TOTAL 23.989,72 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 2.146,87 R B SAC Sueldo Básico 6.394,94 
  R B SAC Recategorización Paritaria 2014 417,19 
  R B SAC Adic. Sueldo Básico 2013 B 551,18 
Adic. Sueldo Básico 2013 A 45,68 R B SAC   
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 
365,43 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 
203/05 y 483/05 
992,74 
Antigüedad 2.446,49 R NB SAC Antigüedad 7.663,83 
 
 R B 
Recomposición Salarial Pers 
Jerárquico 
364,99 
Material Didáctico Mensual 
AP2015 
394,74 NR NB 
Material Didáctico Mensual 
AP2015 
500,00 
Adicional Salarial - Presentismo- 255,80 R NB SAC Adicional Salarial - Presentismo- 835,61 
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-
618/07 
1.519,50 R B SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-
618/07 
4.052,00 
Total Salario Bruto Provincial 7.174,50  Total Salario Bruto Provincial 21.772,48 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 7.684,50  TOTAL 22.282,48 
 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.146,87 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 203/05 y 483/05 228,39 R B SAC 
Antigüedad 2.154,52 R NB SAC 
Material Didáctico Mensual AP2015 315,79 NR NB 
Adicional Salarial - Presentismo- 237,53 R NB SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-618/07 1.215,60 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 6.298,70  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 6.808,70  
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Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.293,04 R B SAC 
Recategorización Paritaria 2014 170,53 R B SAC 
Adic. Sueldo Básico 2013 B 225,35 R B SAC 
Adic.Sueldo Bás.Dcto.1567/04, 203/05 y 483/05 569,45 R B SAC 
Antigüedad 3.261,98 R NB SAC 
Material Didáctico Mensual AP2015 500,00 NR NB 
Adicional Salarial - Presentismo- 341,06 R NB SAC 
Recategorización A 152,26 R B SAC 
Estímulo R Bonific. Dcto 483/05-618/07 2.026,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 9.539,68  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 10.049,68  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(4) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa.  
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Provincia de Córdoba (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 3.856,11 R B SAC Sueldo Básico 657,77 
  R B SAC Dedicación Funcional 6.025,55 
Antigüedad 1.928,05 R NB SAC Antigüedad 3.341,66 
Estado Docente 1.349,64 R NB SAC Estado Docente 1.349,64 
Material Didactico Mensualizado 800,00 NR NB Material Didactico Mensualizado 800,00 
Promoción a la Calidad Educativa 1.867,50 R NB SAC Promoción a la Calidad Educativa 1.867,50 
Suplemento por Capacitación 1.066,00 R NB SAC Suplemento por Capacitación 1.066,00 
Adic.Rem. no bonf 129,04 R NB SAC Adic.Rem. no bonf 129,04 
Adicional Remunerativo 129,04 R NB SAC Adicional Remunerativo 129,04 
Adicional Remunerativo no 
bonificable 
1.125,00 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no 
bonificable 
1.295,00 
Total Salario Bruto Provincial 12.250,38  Total Salario Bruto Provincial 16.661,20 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 12.760,38  TOTAL 17.171,20 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 3.575,50 R B SAC Sueldo Básico 295,70 
  R B SAC Dedicación Funcional 8.104,47 
Antigüedad 1.787,75 R NB SAC Antigüedad 4.200,08 
Estado Docente 1.349,64 R NB SAC Estado Docente 1.349,64 
Material Didactico Mensualizado 500,10 NR NB Material Didactico Mensualizado 800,00 
Promoción a la Calidad Educativa 663,75 R NB SAC Promoción a la Calidad Educativa 1.867,50 
  R NB SAC Suplemento por Capacitación 1.066,00 
Adic.Rem. no bonf 64,52 R NB SAC Adic.Rem. no bonf 129,04 
Adicional Remunerativo 77,55 R NB SAC Adicional Remunerativo 129,04 
Adicional Remunerativo no 
bonificable 
802,50 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no 
bonificable 
1.295,00 
Total Salario Bruto Provincial 8.821,31  Total Salario Bruto Provincial 19.236,46 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 9.331,31  TOTAL 19.746,46 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 3.584,55 R B SAC 
Antigüedad 1.792,28 R NB SAC 
Estado Docente 1.079,71 R NB SAC 
Material Didactico Mensualizado 400,08 NR NB 
Promoción a la Calidad Educativa 531,00 R NB SAC 
Adic.Rem. no bonf 51,62 R NB SAC 
Adicional Remunerativo 62,04 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no bonificable 642,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 8.143,28  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 8.653,28  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 3.856,11 R B SAC 
Antigüedad 1.928,05 R NB SAC 
Estado Docente 1.349,64 R NB SAC 
Material Didactico Mensualizado 800,00 NR NB 
Promoción a la Calidad Educativa 1.867,50 R NB SAC 
Suplemento por Capacitación 1.066,00 R NB SAC 
Adic.Rem. no bonf 129,04 R NB SAC 
Adicional Remunerativo 129,04 R NB SAC 
Adicional Remunerativo no bonificable 1.125,00 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 12.250,38  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 12.760,38  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
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Provincia de Corrientes (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 3.282,35 R B SAC Sueldo Básico 6.562,36 
Antigüedad 1.641,17 R NB SAC Antigüedad 3.281,18 
Zona (Ub. Geográfica) 656,47 R NB SAC Zona (Ub. Geográfica) 1.312,47 
  R NB SAC Bonificación Directivos 1.968,71 
Material Didáctico 328,24 R NB SAC Material Didáctico 656,24 
Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 383,33 R NB SAC Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 383,33 
Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 
LFE) 
552,00 NR NB 
Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 
LFE) 
552,00 
Total Salario Bruto Provincial 6.843,56  Total Salario Bruto Provincial 14.716,28 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 
TOTAL 8.298,56  TOTAL 16.171,28 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 2.708,99 R B SAC Sueldo Básico 6.562,36 
Antigüedad 1.354,50 R NB SAC Antigüedad 3.281,18 
Zona (Ub. Geográfica) 541,80 R NB SAC Zona (Ub. Geográfica) 1.312,47 
  R NB SAC Bonificación Directivos 1.968,71 
Material Didáctico 270,90 R NB SAC Material Didáctico 656,24 
Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 383,33 R NB SAC Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 383,33 
Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 
LFE) 
552,00 NR NB 
Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 
LFE) 
552,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.811,52  Total Salario Bruto Provincial 14.716,28 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 
TOTAL 7.266,52  TOTAL 16.171,28 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.617,06 R B SAC 
Antigüedad 1.308,53 R NB SAC 
Zona (Ub. Geográfica) 523,41 R NB SAC 
Material Didáctico 261,71 R NB SAC 
Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 383,33 R NB SAC 
Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 LFE) 552,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.646,05  
FONID 510,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 7.101,05  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 3.282,35 R B SAC 
Antigüedad 1.641,17 R NB SAC 
Zona (Ub. Geográfica) 656,47 R NB SAC 
Material Didáctico 328,24 R NB SAC 
Adic. R NB Dto. 1615 Art. 2 383,33 R NB SAC 
Adic. Docente Prov. (Ex Art. 9 LFE) 552,00 NR NB 
Tarea Diferencial 65,65 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 6.909,21  
FONID 510,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 8.364,21  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
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Provincia de Entre Ríos (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos Testigo con 
10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y Nacional - En pesos - 
Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód 001) 
3.182,94 R B SAC 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód 001) 
6.365,88 
Adicional Especial (por puntos) R 
B - Código 002 
1.147,30 R B SAC 
Adicional Especial (por puntos) R 
B - Código 002 
140,95 
Antigüedad 2.165,12 R NB SAC Antigüedad 3.889,35 
  R B SAC Adicional R B p/ Directivos NPri. 1.271,86 
Productividad sobre comp Cod 
006 Adicional R NB Decreto Nº 
5863/05 
143,43 R NB 
Productividad sobre comp Cod 
006 Adicional R NB Decreto Nº 
5863/05 
75,11 
Plus Productividad 
Docente(Presentismo) 
454,68 R NB 
Plus Productividad 
Docente(Presentismo) 
727,73 
Adic.R NB Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 
903/06) codigo 006 
2.049,00 R NB 
Adic.R NB Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 
903/06) codigo 006 
1.073,00 
Total Salario Bruto Provincial 9.142,46  Total Salario Bruto Provincial 13.543,88 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 9.652,46  TOTAL 14.053,88 
 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód 001) 
3.182,77 R B SAC 
Sueldo Básico (Asignación de la 
Categoría- Cód 001) 
6.556,00 
 
 R B SAC 
Adicional Especial (por puntos) R 
B - Código 002 
118,01 
Antigüedad 1.591,39 R NB SAC Antigüedad 4.397,44 
 
 R B 
Adicional R B p/Directivos de Niv 
Secundario- Dcto. 751/11 
2.120,87 
Productividad sobre comp Cod 
006 Adicional R NB Decreto Nº 
5863/05 
50,04 R NB 
Productividad sobre comp Cod 
006 Adicional R NB Decreto Nº 
5863/05 
79,03 
Plus Productividad 
Docente(Presentismo) 
334,19 R NB 
Plus Productividad 
Docente(Presentismo) 
775 
Adic.R NB Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 
903/06) codigo 006 
714,79 R NB 
Adic.R NB Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 
903/06) codigo 006 
1.129,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.873,18  Total Salario Bruto Provincial 15.175,34 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 6.383,18  TOTAL 15.685,34 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico (Asignación de la Categoría- Cód 001) 3.418,30 R B SAC 
Antigüedad 1.709,15 R NB SAC 
Productividad sobre comp Cod 006 Adicional R NB Decreto 
Nº 5863/05 
40,03 R NB 
Plus Productividad Docente(Presentismo) 358,92 R NB 
Adic.R NB Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 903/06) codigo 006 571,83 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 6.098,23  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 6.608,23  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico (Asignación de la Categoría- Cód 001) 3.182,94 R B SAC 
Adicional Especial (por puntos) R B - Código 002 1.147,30 R B SAC 
Antigüedad 2.192,98 R NB SAC 
Función Diferencial Docente 55,73 R B SAC 
Productividad sobre comp Cod 006 Adicional R NB Decreto 
Nº 5863/05 
143,43 R NB 
Plus Productividad Docente(Presentismo) 460,53 R NB 
Adic.R NB Art 2 y 3 Dcto 5863/05 - 903/06) codigo 006 2.049,00 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 9.231,90  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 9.741,90  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
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Provincia de Formosa (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 2.975,69 R B SAC Sueldo Básico 4.695,30 
Antigüedad 1.487,84 R NB SAC Antigüedad 2.347,65 
Zona 595,14 R NB SAC Zona 939,06 
Presentismo 446,35 R NB SAC Presentismo 704,30 
Ex Compens.Art. 9 -2014 900,00 NR NB Ex Compens.Art. 9 -2014 450,00 
Total Salario Bruto Provincial 6.405,02  Total Salario Bruto Provincial 9.136,31 
FONID 510,00 NR NB FONID 1.020,00 
Compensación Salarial Art 9º LFE 945,00 NR NB Compensación Salarial Art 9º LFE 1.890,00 
TOTAL 7.860,02  TOTAL 12.046,31 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 2.983,16 R B SAC Sueldo Básico 7.850,43 
Antigüedad 1.491,58 R NB SAC Antigüedad 3.925,22 
Zona 596,63 R NB SAC Zona 1.570,09 
Presentismo 447,47 R NB SAC Presentismo 1.177,56 
Ex Compens.Art. 9 -2014 900,00 NR NB Ex Compens.Art. 9 -2014 450,00 
Total Salario Bruto Provincial 6.418,85  Total Salario Bruto Provincial 14.973,30 
FONID 510,00 NR NB FONID 1.020,00 
Compensación Salarial Art 9º LFE 945,00 NR NB Compensación Salarial Art 9º LFE 1.890,00 
TOTAL 7.873,85  TOTAL 17.883,30 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.978,68 R B SAC 
Antigüedad 1.489,34 R NB SAC 
Zona 595,74 R NB SAC 
Presentismo 446,80 R NB SAC 
Ex Compens.Art. 9 -2014 900,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 6.410,55  
FONID 510,00 NR NB 
Compensación Salarial Art 9º LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 7.865,55  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 3.050,45 R B SAC 
Antigüedad 1.525,23 R NB SAC 
Zona 610,09 R NB SAC 
Presentismo 457,57 R NB SAC 
Ex Compens.Art. 9 -2014 900,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 6.543,34  
FONID 510,00 NR NB 
Compensación Salarial Art 9º LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 7.998,34  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
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Provincia de Jujuy (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 3.527,96 R B SAC Sueldo Básico 7.845,19 
Antigüedad 2.125,73 R NB SAC Antigüedad 4.500,21 
Sup. NR NB Pers. 300,00 NR NB Sup. NR NB Pers. 300,00 
Estado Docente 200,00 NR NB Estado Docente 200,00 
Adic. NR B Dto. 2847-H-09 1.188,98 NR NB Adic. NR B Dto. 2847-H-09 2.643,96 
Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 R B SAC Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 
Supl. R B Dto. 3969-H-05 50,00 R B SAC Supl. R B Dto. 3969-H-05 50,00 
Adic. R B Dto. 5343/06 40,00 R B Adic. R B Dto. 5343/06 40,00 
Supl. RB Dto. 3968-H-05 50,00 R B SAC Supl. RB Dto. 3968-H-05 50,00 
Supl. R B Dto. 3206/05 40,00 R B Supl. R B Dto. 3206/05 40,00 
Adic. R B Dto. 6812/06 50,00 R B Adic. R B Dto. 6812/06 50,00 
Adic.R NB Dto. 3205/05 50,00 R NB Adic.R NB Dto. 3205/05 50,00 
Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 R NB Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 
Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 R NB Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 
Adic. R NB Dto. 2090 80,00 R NB SAC Adic. R NB Dto. 2090 80,00 
Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 R B SAC Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 
Supl. RB Dto. 5088/06 50,00 R B Supl. RB Dto. 5088/06 50,00 
Total Salario Bruto Provincial 7.862,67  Total Salario Bruto Provincial 16.009,36 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compensac. Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB Compensac. Salarial Art. 9 LFE 945,00 
TOTAL 9.317,67  TOTAL 17.464,36 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 3.606,15 R B SAC Sueldo Básico 9.375,98 
Antigüedad 2.112,36 R NB SAC Antigüedad 5.314,64 
Sup. NR NB Pers. 300,00 NR NB Sup. NR NB Pers. 300,00 
Estado Docente 200,00 NR NB Estado Docente 200,00 
Adic. NR B Dto. 2847-H-09 1.188,98 NR NB Adic. NR B Dto. 2847-H-09 3.091,35 
Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 R B SAC Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 
Supl. R B Dto. 3969-H-05 62,50 R B SAC Supl. R B Dto. 3969-H-05 50,00 
Adic. R B Dto. 5343/06 20,00 R B Adic. R B Dto. 5343/06 40,00 
Supl. RB Dto. 3968-H-05 25,00 R B SAC Supl. RB Dto. 3968-H-05 50,00 
Supl. R B Dto. 3206/05 20,00 R B Supl. R B Dto. 3206/05 40,00 
Adic. R B Dto. 6812/06 50,00 R B Adic. R B Dto. 6812/06 50,00 
Adic.R NB Dto. 3205/05 25,00 R NB Adic.R NB Dto. 3205/05 50,00 
Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 R NB Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 
Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 R NB Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 
Adic. R NB Dto. 2090 80,00 R NB SAC Adic. R NB Dto. 2090 80,00 
Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 R B SAC Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 
Total Salario Bruto Provincial 7.799,98  Total Salario Bruto Provincial 18.751,97 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compensac. Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB Compensac. Salarial Art. 9 LFE 945,00 
TOTAL 9.254,98  TOTAL 20.206,97 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 3.861,35 R B SAC 
Antigüedad 2.240,34 R NB SAC 
Sup. NR NB Pers. 300,00 NR NB 
Estado Docente 200,00 NR NB 
Adic. NR B Dto. 2847-H-09 1.188,98 NR NB 
Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 R B SAC 
Supl. R B Dto. 3969-H-05 40,00 R B SAC 
Adic. R B Dto. 5343/06 20,00 R B 
Supl. RB Dto. 3968-H-05 25,00 R B SAC 
Supl. R B Dto. 3206/05 20,00 R B 
Adic. R B Dto. 6812/06 50,00 R B 
Adic.R NB Dto. 3205/05 25,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 2090 80,00 R NB SAC 
Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 8.160,68  
FONID 510,00 NR NB 
Compensac. Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 9.615,68  
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Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 3.527,96 R B SAC 
Antigüedad 2.125,73 R NB SAC 
Sup. NR NB Pers. 300,00 NR NB 
Estado Docente 200,00 NR NB 
Adic. NR B Dto. 2847-H-09 1.188,98 NR NB 
Adic. R B Dto. 6515/07 45,00 R B SAC 
Supl. R B Dto. 3969-H-05 50,00 R B SAC 
Adic. R B Dto. 5343/06 40,00 R B 
Supl. RB Dto. 3968-H-05 50,00 R B SAC 
Supl. R B Dto. 3206/05 40,00 R B 
Adic. R B Dto. 6812/06 50,00 R B 
Adic.R NB Dto. 3205/05 50,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 58-E-94 35,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 2090/94: 18,00 R NB 
Adic. R NB Dto. 2090 80,00 R NB SAC 
Adic. Bonif. por Reestruc. 12,00 R B SAC 
Supl. RB Dto. 5088/06 50,00 R B 
Total Salario Bruto Provincial 7.862,67  
FONID 510,00 NR NB 
Compensac. Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 9.317,67  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de La Pampa (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 6.481,94 R B SAC Sueldo Básico 11.859,48 
Antigüedad 3.240,97 R NB SAC Antigüedad 5.929,74 
  R NB SAC Adicional por Función 394,92 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
269,11 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
498,86 
Presentismo 648,19 NR NB   
Suplemento R NB dto.202/14 290,20 R NB SAC Suplemento R NB dto.202/14 290,20 
Supl Estímulo Dcto 806/04- y 
modificatorias 
1.036,43 NR NB 
Supl Estímulo Dcto 806/04- y 
modificatorias 
1.036,43 
Total Salario Bruto Provincial 11.966,84  Total Salario Bruto Provincial 20.009,64 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 12.476,84  TOTAL 20.519,64 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 5.982,52 R B SAC Sueldo Básico 13.950,75 
Antigüedad 2.991,26 R NB SAC Antigüedad 6.975,38 
  R NB SAC Adicional por Función 464,56 
Garantía Dcto 806/04 y 
Modificatorias 
87,90 NR NB 
Garantía Dcto 806/04 y 
Modificatorias 
0 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
247,94 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico 
mensualizado) 
588,21 
Presentismo 598,25 NR NB   
Suplemento R NB dto.202/14 145,10 R NB SAC Suplemento R NB dto.202/14 290,20 
Supl Estímulo Dcto 806/04- y 
modificatorias 
1.036,43 NR NB 
Supl Estímulo Dcto 806/04- y 
modificatorias 
1.036,43 
Total Salario Bruto Provincial 11.089,41  Total Salario Bruto Provincial 23.305,53 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 11.599,41  TOTAL 23.815,53 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 5.987,00 R B SAC 
Antigüedad 2.993,50 R NB SAC 
Garantía Dcto 806/04 y Modificatorias 81,84 NR NB 
Ayuda de útiles (Material didáctico mensualizado) 247,88 NR NB 
Presentismo 598,70 NR NB 
Suplemento R NB dto.202/14 145,10 R NB SAC 
Supl Estímulo Dcto 806/04- y modificatorias 1.036,43 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 11.090,45  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 11.600,45  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 6.481,94 R B SAC 
Antigüedad 3.240,97 R NB SAC 
Ayuda de útiles (Material didáctico mensualizado) 269,11 NR NB 
Presentismo 648,19 NR NB 
Suplemento R NB dto.202/14 290,20 R NB SAC 
Supl Estímulo Dcto 806/04- y modificatorias 1.036,43 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 11.966,84  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 12.476,84  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
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Provincia de La Rioja (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Básico 4.236,18 R B SAC Básico 6.688,71 
Antigüedad 2.118,09 R NB SAC Antigüedad 3.344,36 
Material Didáctico 30,00 R NB Material Didáctico 30,00 
Presentismo 423,62 R NB SAC Presentismo 668,87 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 
1398/09 (Ex Tickets) 
26,31 R NB 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 
1398/09 (Ex Tickets) 
45,53 
Bonificación Docente 10,00 R NB SAC Bonificación Docente 10,00 
Estado Docente 10,00 R NB Estado Docente 10,00 
Total Salario Bruto Provincial 6.854,20  Total Salario Bruto Provincial 10.797,47 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compens. Salarial art. 9 LFE 945,00 NR NB Compens. Salarial art. 9 LFE 945,00 
TOTAL 8.309,20  TOTAL 12.252,47 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Básico 3.167,58 R B SAC Básico 7.644,24 
Antigüedad 1.583,79 R NB SAC Antigüedad 3.822,12 
Presentismo 316,76 R NB SAC Presentismo 764,42 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 
1398/09 (Ex Tickets) 
24,83 R NB 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 
1398/09 (Ex Tickets) 
58,59 
Bonificación Docente 10,00 R NB SAC Bonificación Docente 10,00 
Estado Docente 10,50 R NB Estado Docente 10,00 
Total Salario Bruto Provincial 5.113,46  Total Salario Bruto Provincial 12.309,37 
FONID 510,00 NR NB FONID 51,00 
Compens. Salarial art. 9 LFE 945,00 NR NB Compens. Salarial art. 9 LFE 945,00 
TOTAL 6.568,46  TOTAL 13.764,37 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 3.168,54 R B SAC 
Antigüedad 1.584,27 R NB SAC 
Presentismo 316,85 R NB SAC 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 1398/09 (Ex Tickets) 24,84 R NB 
Bonificación Docente 10,00 R NB SAC 
Estado Docente 10,50 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 5.115,00  
FONID 510,00 NR NB 
Compens. Salarial art. 9 LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 6.570,00  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 4.395,44 R B SAC 
Antigüedad 2.197,72 R NB SAC 
Material Didáctico 30,00 R NB 
Presentismo 439,54 R NB SAC 
Adic. Blanqueo Ley 8106 Dto. 1398/09 (Ex Tickets) 27,51 R NB 
Bonificación Docente 10,00 R NB SAC 
Estado Docente 10,00 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 7.110,21  
FONID 510,00 NR NB 
Compens. Salarial art. 9 LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 8.565,21  
 
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Mendoza (1) (2) (3) (4) 
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 3.085,60 R B SAC Sueldo Básico 3.430,84 
Antigüedad 3.046,32 R NB SAC Antigüedad 3.236,20 
Zona 308,56 R NB Zona 343,08 
  
R NB 
Adicional directivos (Adic Func. 
Jerárq. y Dedic.Funcional 
6.171,20 
Estado Docente 2.453,16 R B SAC Estado Docente 2.453,16 
Asig. Especial Ayuda Útiles 53,33 NR NB   
Presentismo 308,56 R NB SAC Presentismo 343,08 
Total Salario Bruto Provincial 9.255,53  Total Salario Bruto Provincial 15.977,58 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 9.765,53  TOTAL 16.487,58 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 2.255,04 R B SAC Sueldo Básico 4.158,16 
Antigüedad 2.092,41 R NB SAC Antigüedad 3.636,23 
Zona 255,50 R NB Zona 415,82 
  
R NB 
Adicional directivos (Adic Func. 
Jerárq. y Dedic.Funcional 
6.171,20 
Estado Docente 1.549,35 R B SAC Estado Docente 2.453,16 
Asig. Especial Ayuda Útiles 44,44 NR NB   
Presentismo 225,50 R NB SAC Presentismo 415,82 
Total Salario Bruto Provincial 6.392,26  Total Salario Bruto Provincial 17.250,39 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 6.902.26  TOTAL 17.760,39 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.210,85 R B SAC 
Antigüedad 1.897,68 R NB SAC 
Zona 221,09 R NB 
Estado Docente 1.239,48 R B SAC 
Asig. Especial Ayuda Útiles 35,56 NR NB 
Presentismo 221,09 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 5. 825,74  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 6.335,74  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 3.085,60 R B SAC 
Antigüedad 3.046,32 R NB SAC 
 308,56 R NB 
Estado Docente 2.453,16 R B SAC 
Asig. Especial Ayuda Útiles 53,33 NR NB 
Presentismo 308,56 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 9.255,53  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 9.765,53  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
(4) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.   
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Provincia de Misiones (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 2.808,78 R B SAC Sueldo Básico 4.915,36 
Antigüedad 2.357,97 R NB SAC Antigüedad 3.035,23 
 
 NR NB 
Adicional por Gestión Personal 
Directivo y Supervisión 
1.024,08 
 
 NR NB 
Adicional Recomposición Salarial 
Directivos 
53,71 
Estado Docente 561,76 R NB SAC Estado Docente 983,07 
Adic R y B p/cargos doc f/ a y de 
apoyo (dcto 588/13 - Concepto 
775) 
561,76 R B SAC 
 
 
Presentismo 421,32 R NB SAC Presentismo 737,30 
Adicional R y B por ant y zona 505,58 R B SAC Adicional R y B por ant y zona 505,58 
Adicional 1º Cargo 280,88 R B SAC Adicional 1º Cargo 280,88 
Adic. Rem y Bon por zona y antig 
(s/criterio fonid) 
210,66 R B SAC 
Adic. Rem y Bon por zona y antig 
(s/criterio fonid) 
368,65 
Pasajes 252,00 NR NB   
Total Salario Bruto Provincial 7.960,68  Total Salario Bruto Provincial 11.903,87 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Art 9º LFE 945,00 NR NB Compensación Art 9º LFE 945,00 
TOTAL 9.415,68  TOTAL 13.358,87 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 2.803,72 R B SAC Sueldo Básico 5.617,55 
Antigüedad 2.355,00 R NB SAC Antigüedad 3.412,66 
 
 NR NB 
Adicional por Gestión Personal 
Directivo y Supervisión 
1.170,38 
 
 NR NB 
Adicional Recomposición Salarial 
Directivos 
60,81 
Estado Docente 560,74 R NB SAC Estado Docente 1.123,51 
Adic R y B p/cargos doc f/ a y de 
apoyo (dcto 588/13 - Concepto 
775) 
561,88 R B SAC 
 
 
Presentismo 420,56 R NB SAC Presentismo 842,63 
Adicional R y B por ant y zona 505,58 R B SAC Adicional R y B por ant y zona 505,58 
Adicional 1º Cargo 280,88 R B SAC Adicional 1º Cargo 280,88 
Adic. Rem y Bon por zona y antig 
(s/criterio fonid) 
210,28 R B SAC 
Adic. Rem y Bon por zona y antig 
(s/criterio fonid) 
421,32 
Pasajes 252,00 NR NB   
Total Salario Bruto Provincial 7.950,65  Total Salario Bruto Provincial 13.435,32 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Art 9º LFE 945,00 NR NB Compensación Art 9º LFE 945,00 
TOTAL 9.405,65  TOTAL 14.890,32 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 3.606,95 R B SAC 
Antigüedad 2.331,97 R NB SAC 
Estado Docente 721,39 R NB SAC 
Presentismo 541,04 R NB SAC 
Adicional R y B por ant y zona 505,58 R B SAC 
Adicional 1º Cargo 280,88 R B SAC 
Adic. Rem y Bon por zona y antig (s/criterio fonid) 270,52 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 8.258,33  
FONID 510,00 NR NB 
Compensación Art 9º LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 9.713,33  
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Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.808,78 R B SAC 
Antigüedad 2.357,97 R NB SAC 
Estado Docente 561,76 R NB SAC 
Adicional Tarea Dif Doc Jardín de Infantes 404,14 R NB SAC 
Adic R y B p/cargos doc f/ a y de apoyo (dcto 588/13 - 
Concepto 775) 
561,76 R B SAC 
Presentismo 421,32 R NB SAC 
Adicional R y B por ant y zona 505,58 R B SAC 
Adicional 1º Cargo 280,88 R B SAC 
Adic. Rem y Bon por zona y antig (s/criterio fonid) 210,66 R B SAC 
Pasajes 252,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 8.364,82  
FONID 510,00 NR NB 
Compensación Art 9º LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 9.819,82  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de Neuquén (1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 4.833,28 R B SAC Sueldo Básico 9.104,95 
Antigüedad 2.416,64 R NB SAC Antigüedad 4.552,47 
Zona Desfavorable 3.434,37 R NB SAC Zona Desfavorable 6.318,01 
Adicional Rem Bonif Dto. 0233/15 1.336,00 R B SAC Adicional Rem Bonif Dto. 0233/15 2.137,60 
Total Salario Bruto Provincial 12.020,29  Total Salario Bruto Provincial 22.113,03 
FONID 510,00 NR NB FONID 1.020,00 
TOTAL 12.530,29  TOTAL 23.133,03 
 
 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 3.330,55 R B SAC Sueldo Básico 9.323,27 
Antigüedad 1.665,28 R NB SAC Antigüedad 4.661,64 
Zona Desfavorable 2.443,67 R NB SAC Zona Desfavorable 6.449,00 
Adicional Rem Bonif Dto. 0233/15 1.113,33 R B SAC Adicional Rem Bonif Dto. 0233/15 2.137,60 
Total Salario Bruto Provincial 8.552,83  Total Salario Bruto Provincial 22.571,51 
FONID 510,00 NR NB FONID 1.020,00 
TOTAL 9.062,83  TOTAL 23.591,51 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.884,53 R B SAC 
Antigüedad 1.442,27 R NB SAC 
Zona Desfavorable 2.086,99 R NB SAC 
Adicional Rem Bonif Dto. 0233/15 890,67 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 7.304,45  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 7.814,45  
 
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 4.933,29 R B SAC 
Antigüedad 2.466,65 R NB SAC 
Zona Desfavorable 3.494,38 R NB SAC 
Adicional Rem Bonif Dto. 0233/15 1.336,00 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 12.230,32  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 12.740,32  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa.  
(4) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa.  
(5) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
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Provincia de Río Negro (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común -  
 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Básico 3.504,67 R B SAC Básico 5.658,98 
Antigüedad 1.752,34 R NB SAC Antigüedad 3.309,72 
Zona Desfavorable 2.102,80 R NB SAC Zona Desfavorable 3.971,66 
  NR NB Adic.03/211 p/Directivos 510,00 
Estado Docente 1.744,31 NR NB Estado Docente 3.139,75 
Material Didáctico 539,00 NR NB Material Didáctico 539,00 
Ayuda Inic. Docente 87,62 NR NB Ayuda Inic. Docente 43,81 
Adicional Formación Permanente 735,98 R NB Adicional Formación Permanente 735,98 
  R B SAC Dedicación Exclusiva 960,46 
Total Salario Bruto Provincial 10.466,72  Total Salario Bruto Provincial 18.869,37 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 10.976,72  TOTAL 19.379,37 
 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Básico 1.927,62 R B SAC Básico 5.658,98 
Antigüedad 963,81 R NB SAC Antigüedad 3.309,72 
Zona Desfavorable 1.156,57 R NB SAC Zona Desfavorable 3.971,66 
  NR NB Adic.03/211 p/Directivos 510,00 
Estado Docente 1.339,47 NR NB Estado Docente 3.139,75 
Material Didáctico 269,50 NR NB Material Didáctico 539,00 
Ayuda Inic. Docente 43,81 NR NB Ayuda Inic. Docente 43,81 
Adicional Formación Permanente 426,74 R NB Adicional Formación Permanente 735,98 
  R B SAC Dedicación Exclusiva 960,46 
Total Salario Bruto Provincial 6.127,50  Total Salario Bruto Provincial 18.869,37 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 6.637,50  TOTAL 19.379,37 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 2.242,99 R B SAC 
Antigüedad 1.121,50 R NB SAC 
Zona Desfavorable 1.345,80 R NB SAC 
Estado Docente 1.345,84 NR NB 
Material Didáctico 313,68 NR NB 
Ayuda Inic. Docente 35,05 NR NB 
Adicional Formación Permanente 495,89 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 6.900,74  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 7.410,74  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 3.504,67 R B SAC 
Antigüedad 1.752,34 R NB SAC 
Zona Desfavorable 2.102,80 R NB SAC 
Estado Docente 1.744,31 NR NB 
Material Didáctico 539,00 NR NB 
Ayuda Inic. Docente 87,62 NR NB 
Adicional Formación Permanente 735,98 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 10.466,72  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 10.976,72  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
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Provincia de Salta (1) (2)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 3.350,27 R B SAC Sueldo Básico 6.305,56 
Bonificación por permanencia 1 2.235,64 NR NB SAC Bonificación por permanencia 1 4.640,74 
  R B SAC Jerarquización/Ded.Exclusiva 1.053,20 
Ad. NRNB Equip. Per. 
Dto.1320/08 
1.330,60 NR NB 
 
 
Adic. Art. 6 Dto. 734 969,00 NR NB Adic. Art. 6 Dto. 734 969,00 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 
3719/08 
1.298,50 NR NB SAC 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 
3719/08 
1.298,50 
Adicional Decreto 1342 375,80 R B SAC Adicional Decreto 1342 375,80 
Total Salario Bruto Provincial 9.559,81  Total Salario Bruto Provincial 14.642,80 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 
TOTAL 11.014,81  TOTAL 16.097,80 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 2.644,95 R B SAC Sueldo Básico 6.305,56 
Bonificación por permanencia 1 
1.812,45 NR NB SAC 
Bonificación por 
permanencia 1 
4.640,74 
  R B SAC Jerarquización/Ded.Exclusiva 1.053,20 
Adic. Art. 6 Dto. 734 969,00 NR NB Adic. Art. 6 Dto. 734 969,00 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08 
1.298,50 NR NB SAC 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 
3719/08 
1.298,50 
Adicional Decreto 1342 375,80 R B SAC Adicional Decreto 1342 375,80 
Total Salario Bruto Provincial 7.100,70  Total Salario Bruto Provincial 14.642,80 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 
945,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 
LFE 
945,00 
TOTAL 8.555,70  TOTAL 16.097,80 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.429,52 R B SAC 
Bonificación por permanencia 1 1.638,10 NR NB SAC 
Adic. Art. 6 Dto. 734 775,20 NR NB 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08 1.038,80 NR NB SAC 
Adicional Decreto 1342 300,64 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 6.182,26  
FONID 510,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 7.637,26  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 3.350,27 R B SAC 
Bonificación por permanencia 1 2.235,64 NR NB SAC 
Adicional Maestra Jardín 670,05 R NB SAC 
Ad. NRNB Equip. Per. Dto.1320/08 1.330,60 NR NB 
Adic. Art. 6 Dto. 734 969,00 NR NB 
Adicional NRNB art.4ª Dto. 3719/08 1.298,50 NR NB SAC 
Adicional Decreto 1342 375,80 R B SAC 
Total Salario Bruto Provincial 10.229,87  
FONID 510,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 11.684,87  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
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Provincia de San Juan (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Básico 3.300,09 R B SAC Básico 5.150,76 
Antigüedad 1.650,04 R NB SAC Antigüedad 2.575,38 
Zona 660,02 R NB SAC Zona 1.030,15 
Estado Docente (S. F. A56 
Dto.1380 ) 
800,00 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 
Dto.1380 ) 
800,00 
Responsabiliadad Jerárquica 0 R NB SAC Responsabiliadad Jerárquica 1.629,85 
S.F Dcto N°489/19/04/2012 (E66) 1.150,00 R NB SAC S.F Dcto N°489/19/04/2012 (E66) 1.150,00 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets 
(E95) 
259,60 R NB SAC 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets 
(E95) 
222,35 
Total Salario Bruto Provincial 7.819,74  Total Salario Bruto Provincial 12.558,48 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB   
TOTAL 9.274,74  TOTAL 13.068,48 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Básico 3.300,00 R B SAC Básico 5.658,46 
Antigüedad 1.650,00 R NB SAC Antigüedad 2.829,23 
Zona 660,00 R NB SAC Zona 1.131,69 
Estado Docente (S. F. A56 
Dto.1380 ) 
666,67 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 
Dto.1380 ) 
800,00 
Responsabiliadad Jerárquica 0 R NB SAC Responsabiliadad Jerárquica 1.796,76 
S.F Dcto N°489/19/04/2012 (E66) 958,20 R NB SAC S.F Dcto N°489/19/04/2012 (E66) 1.150,00 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets 
(E95) 
149,20 R NB SAC 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets 
(E95) 
233,88 
Total Salario Bruto Provincial 7.384,07  Total Salario Bruto Provincial 13.600,02 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB   
TOTAL 8.839,07  TOTAL 14.110,02 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 3.300,00 R B SAC 
Antigüedad 1.650,00 R NB SAC 
Zona 660,00 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 640,00 R NB SAC 
S.F Dcto N°489/19/04/2012 (E66) 919,92 R NB SAC 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets (E95) 147,61 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 7.317,53  
FONID 510,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 8.772,53  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 3.316,46 R B SAC 
Antigüedad 1.658,23 R NB SAC 
Zona 663,29 R NB SAC 
Estado Docente (S. F. A56 Dto.1380 ) 800,00 R NB SAC 
S.F Dcto N°489/19/04/2012 (E66) 1.150,00 R NB SAC 
Suma Fija Dto 19/09 ex tickets (E95) 261,01 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 7.849,00  
FONID 510,00 NR NB 
Compensación Salarial Art. 9 LFE 945,00 NR NB 
TOTAL 9.304,00  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable. 
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
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Provincia de San Luis (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Basico 3.224,79 R B SAC Sueldo Basico 8.561,39 
Antigüedad 1.612,39 R NB SAC Antigüedad 4.280,69 
  R NB SAC Adicional por Secciones 2.853,80 
Suplem. Art.2- NR NB Garantía 1.992,25 NR NB Suplem. Art.2- NR NB Garantía 0 
  R NB SAC Adicional por Turnos 1.284,21 
Comp Art.1 (Dctos -MHyP-2012 
en adelante) 
2.613,60 R NB SAC 
  
Total Salario Bruto Provincial 9.443,04  Total Salario Bruto Provincial 16.980,09 
FONID 510,00 NR NB FONID 1.020,00 
TOTAL 9.953,04  TOTAL 18.000,09 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Basico 3.224,79 R B SAC Sueldo Basico 8.561,39 
Antigüedad 1.612,39 R NB SAC Antigüedad 4.280,69 
  R NB SAC Adicional por Secciones 2.853,80 
Suplem. Art.2- NR NB Garantía 1.992,14 NR NB Suplem. Art.2- NR NB Garantía 0 
  R NB SAC Adicional por Turnos 1.284,21 
Comp Art.1 (Dctos -MHyP-2012 
en adelante) 
2.613,73 R NB SAC 
  
Total Salario Bruto Provincial 9.443,06  Total Salario Bruto Provincial 16.980,09 
FONID 510,00 NR NB FONID 1.020,00 
TOTAL 9.953,06  TOTAL 18.000,09 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 3.722,84 R B SAC 
Antigüedad 1.861,42 R NB SAC 
Suplem. Art.2- NR NB Garantía 2.487,01 NR NB 
Comp Art.1 (Dctos -MHyP-2012 en adelante) 1.519,45 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 9.590,72  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 10.100,72  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Basico 3.267,60 R B SAC 
Antigüedad 1.633,80 R NB SAC 
Suplem. Art.2- NR NB Garantía 1.988,19 NR NB 
Comp Art.1 (Dctos -MHyP-2012 en adelante) 2.575,69 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 9.465,27  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 9.975,27  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable. 
(3) (12/2011-12/2011) No se incluyen sumas fijas por única vez otorgadas por las provincias en el mes de Septiembre 
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Provincia de Santa Cruz (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 5.161,90 R B SAC Sueldo Básico 10.543,44 
Antigüedad 2.580,95 R NB SAC Antigüedad 5.271,72 
Zona 5.161,90 R NB SAC Zona 10.543,44 
  R NB SAC Dedicación Exclusiva 8.775,24 
Título 4.387,62 R NB SAC Título 4.387,62 
Total Salario Bruto Provincial 17.292,38  Total Salario Bruto Provincial 39.521,46 
FONID 510,00 NR NB FONID 1.020,00 
TOTAL 17.802,38  TOTAL 40.541,46 
 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 4.387,62 R B SAC Sueldo Básico 10.543,44 
Antigüedad 2.193,81 R NB SAC Antigüedad 5.271,72 
Zona 4.387,62 R NB SAC Zona 10.543,44 
  R NB SAC Dedicación Exclusiva 8.775,24 
Título 3.656,35 R NB SAC Título 4.387,62 
Total Salario Bruto Provincial 14.625,39  Total Salario Bruto Provincial 39.521,46 
FONID 425,00 NR NB FONID 1.020,00 
TOTAL 15.050,39  TOTAL 40.541,46 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 4.797,53 R B SAC 
Antigüedad 2.398,77 R NB SAC 
Zona 4.797,53 R NB SAC 
Título 2.925,08 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 14.918,91  
FONID 340,00 NR NB 
TOTAL 15.258,91  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 5.161,90 R B SAC 
Antigüedad 2.580,95 R NB SAC 
Zona 5.161,90 R NB SAC 
Título 4.387,62 R NB SAC 
Total Salario Bruto Provincial 17.292,38  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 17.802,38  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable. 
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
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Provincia de Santa Fe (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Básico 3.101,32 R B SAC Básico 7.410,52 
Antigüedad 1.550,66 R NB SAC Antigüedad 3.705,26 
  R NB SAC Responsabilidad Jerárquica 4.075,79 
Reconocimiento a la Función Doc. 1.247,09 R NB SAC Reconocimiento a la Función Doc. 2.149,05 
Estado Docente 1.398,46 R NB SAC   
Actividad Específica Docente 465,20 NR NB Actividad Específica Docente 741,05 
Suplemento Rem. Transitorio 
(22%) 
2.903,27 R NB SAC 
Suplemento Rem. Transitorio 
(22%) 0 
Complemento al Básico 775,33 R NB   
Total Salario Bruto Provincial 11.441,33  Total Salario Bruto Provincial 18.081,68 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 11.951,33  TOTAL 18.591,68 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Básico 3.102,14 R B SAC Básico 7.998,14 
Antigüedad 1.551,07 R NB SAC Antigüedad 3.999,07 
  R NB SAC Responsabilidad Jerárquica 4.398,98 
Reconocimiento a la Función Doc. 528,61 R NB SAC Reconocimiento a la Función Doc. 2.319,46 
Estado Docente 699,23 R NB SAC   
Actividad Específica Docente 341,24 NR NB Actividad Específica Docente 799,81 
Complemento al Básico 387,77 R NB   
Total Salario Bruto Provincial 6.610,04  Total Salario Bruto Provincial 19.515,47 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 7.120,04  TOTAL 20.025,47 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 3.100,67 R B SAC 
Antigüedad 1.550,33 R NB SAC 
Reconocimiento a la Funcion Doc. 528,53 R NB SAC 
Estado Docente 699,23 R NB SAC 
Actividad Específica Docente 341,07 NR NB 
Complemento al Básico 387,58 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 6.607,42  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 7.117,42  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 3.133,97 R B SAC 
Antigüedad 1.566,98 R NB SAC 
Reconocimiento a la Funcion Doc. 1.247,09 R NB SAC 
Estado Docente 1.398,46 R NB SAC 
Actividad Específica Docente 470,09 NR NB 
Suplemento Rem. Transitorio (22%) 2.848,31 R NB SAC 
Complemento al Básico 775,33 R NB 
Total Salario Bruto Provincial 11.440,23  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 11.950,23  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable. 
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado. 
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Provincia de Santiago del Estero (1) (2) (3) (4)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 2.199,15 R B SAC Sueldo Básico 3.851,55 
Antigüedad 1.099,58 R NB SAC Antigüedad 1.925,78 
Transporte cargo zona 243,00 NR NB Transporte cargo zona 243,00 
  R NB SAC Bonif. para Cargos Directivos 770,31 
Compl. Pcial. p/ Salario Mín. NR 
NB (Gtía.) 
517,56 NR NB 
 
 
Título 486,00 R NB SAC Título 486,00 
Presentismo 255,37 NR NB Presentismo 474,58 
Comp. Art. 9 Pcial. (ex 
Compensac. Art. 9 LFE) 
410,00 NR NB 
Comp. Art. 9 Pcial. (ex 
Compensac. Art. 9 LFE) 
410,00 
Supl. Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 NR NB Supl. Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 
Compensac. Doc. Pcial. (Ex Art. 
9º LFE 2010) 
295,00 NR NB 
Compensac. Doc. Pcial. (Ex Art. 
9º LFE 2010) 
295,00 
Compensac. Pcial. a la Activ. Doc. 
Dto. 157/09 (ex Art. 9 LFE 2008) 
203,45 NR NB 
Compensac. Pcial. a la Activ. Doc. 
Dto. 157/09 (ex Art. 9 LFE 2008) 
203,45 
Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 NR NB Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 6.059,10  Total Salario Bruto Provincial 9.009,67 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 6.569,10  TOTAL 9.519,67 
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Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter Director Secundaria 1ra categor $ 
Sueldo Básico 2.205,22 R B SAC Sueldo Básico 4.228,20 
Antigüedad 1.102,61 R NB SAC Antigüedad 2.114,10 
Transporte cargo zona 120,28 NR NB Transporte cargo zona 243,00 
  R NB SAC Bonif. para Cargos Directivos 845,64 
Compl. Pcial. p/ Salario Mín. NR 
NB (Gtía.) 
632,27 NR NB 
 
 
Título 486,00 R NB SAC Título 486,00 
Presentismo 255,98 NR NB Presentismo 517,78 
Comp. Art. 9 Pcial. (ex 
Compensac. Art. 9 LFE) 
410,00 NR NB 
Comp. Art. 9 Pcial. (ex 
Compensac. Art. 9 LFE) 
410,00 
Supl. Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 NR NB Supl. Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 
Compensac. Doc. Pcial. (Ex Art. 
9º LFE 2010) 
295,00 NR NB 
Compensac. Doc. Pcial. (Ex Art. 
9º LFE 2010) 
295,00 
Compensac. Pcial. a la Activ. Doc. 
Dto. 157/09 (ex Art. 9 LFE 2008) 
203,45 NR NB 
Compensac. Pcial. a la Activ. Doc. 
Dto. 157/09 (ex Art. 9 LFE 2008) 
203,45 
Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 NR NB Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 
Total Salario Bruto Provincial 6.060,83  Total Salario Bruto Provincial 9.693,17 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 6.570,83  TOTAL 10.203,17 
 
Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 2.201,58 R B SAC 
Antigüedad 1.100,79 R NB SAC 
Transporte cargo zona 121,5 NR NB 
Compl. Pcial. p/ Salario Mín. NR NB (Gtía.) 635,86 NR NB 
Título 486,00 R NB SAC 
Presentismo 255,61 NR NB 
Comp. Art. 9 Pcial. (ex Compensac. Art. 9 LFE) 410,00 NR NB 
Supl. Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 NR NB 
Compensac. Doc. Pcial. (Ex Art. 9º LFE 2010) 295,00 NR NB 
Compensac. Pcial. a la Activ. Doc. Dto. 157/09 (ex Art. 9 LFE 
2008) 
203,45 NR NB 
Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 6.059,79  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 6.569,79  
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Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.247,75 R B SAC 
Antigüedad 1.123,88 R NB SAC 
Transporte cargo zona 243,00 NR NB 
Compl. Pcial. p/ Salario Mín. NR NB (Gtía.) 453,59 NR NB 
Título 486,00 R NB SAC 
Presentismo 260,29 NR NB 
Comp. Art. 9 Pcial. (ex Compensac. Art. 9 LFE) 410,00 NR NB 
Supl. Docente Pcial. (ex Art. 9/09) 250,00 NR NB 
Compensac. Doc. Pcial. (Ex Art. 9º LFE 2010) 295,00 NR NB 
Compensac. Pcial. a la Activ. Doc. Dto. 157/09 (ex Art. 9 LFE 
2008) 
203,45 NR NB 
Bonif. a la Calidad Educativa 100,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 6.072,95  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 6.582,95  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión.  
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable.  
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo.  
(4) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado.  
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Provincia de Tierra del Fuego (1) (2) (3) (4) (5)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Sueldo Básico 2.631,19 R B SAC Sueldo Básico 5.660,24 
Refuerzo de Material Didáctico 450,00 NR NB Refuerzo de Material Didáctico 450,00 
Antigüedad 1.841,83 R NB SAC Antigüedad 3.962,17 
Zona 7.104,21 R NB SAC Zona 15.282,66 
Función Docente 2.631,19 R NB SAC Función Docente 5.660,24 
Ayuda Material Didáctico 190,83 NR NB Ayuda Material Didáctico 190,83 
Total Salario Bruto Provincial 14.849,25  Total Salario Bruto Provincial 31.206,15 
FONID 510,00 NR NB FONID 1.020,00 
TOTAL 15.359,25  TOTAL 32.226,15 
 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Sueldo Básico 1.879,51 R B SAC Sueldo Básico 5.888,86 
Refuerzo de Material Didáctico 355,26 NR NB Refuerzo de Material Didáctico 450,00 
Antigüedad 1.315,66 R NB SAC Antigüedad 4.122,20 
Zona 5.074,68 R NB SAC Zona 15.899,92 
Función Docente 1.879,51 R NB SAC Función Docente 5.888,86 
Ayuda Material Didáctico 150,66 NR NB Ayuda Material Didáctico 190,83 
Total Salario Bruto Provincial 10.655,29  Total Salario Bruto Provincial 32.440,68 
FONID 510,00 NR NB FONID 1.020,00 
TOTAL 11.165,29  TOTAL 33.460,68 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Sueldo Básico 1.703,28 R B SAC 
Refuerzo de Material Didáctico 284,21 NR NB 
Antigüedad 1.192,30 R NB SAC 
Zona 4.598,87 R NB SAC 
Función Docente 1.703,28 R NB SAC 
Ayuda Material Didáctico 120,53 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 9.602,47  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 10.112,47  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Sueldo Básico 2.631,19 R B SAC 
Refuerzo de Material Didáctico 450,00 NR NB 
Antigüedad 1.841,83 R NB SAC 
Zona 7.104,21 R NB SAC 
Función Docente 2.631,19 R NB SAC 
Ayuda Material Didáctico 190,83 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 14.849,25  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 15.359,25  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable. 
(3) Incluye el componente "Material didáctico/Ayuda de útiles" mensualizado. 
(4) En el Nivel Primario, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
(5) En el Nivel Medio, se considera el cargo de Director de Primera Categoría de Jornada Completa. 
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Provincia de Tucumán (1) (2) (3)  
Componentes del Salario Bruto Docente para los seis Cargos 
Testigo con 10 años de antigüedad - Financiamiento Provincial y 
Nacional - En pesos - Septiembre 2015 
 
Educación Primaria  
Jornada simple - Enseñanza Común  
 
 
Maestro de Grado $ Carácter Director Primaria 1ra categoría $ 
Básico 3.080,02 R B SAC Básico 5.615,52 
Antigüedad 1.540,01 R NB SAC Antigüedad 2.807,76 
Zona 616,00 R NB SAC Zona 1.123,10 
  R NB SAC Supl. Pers.Sup. Dto.888 64,80 
  R NB Suplem. x Jerarquización 121,05 
Estado Docente 1.540,01 R NB SAC Estado Docente 2.807,76 
Material Didáctico 295,00 NR NB Material Didáctico 295,00 
Programa de Estrategia Ministerial 
Territorial (LFE) 
616,00 NR NB 
Programa de Estrategia Ministerial 
Territorial (LFE) 
616,00 
Ex tickets 1.311,29 NR NB Ex tickets 2.426,81 
Adicional NR NB por Capacitación 689,00 NR NB Adicional NR NB por Capacitación 689,00 
Total Salario Bruto Provincial 9.687,35  Total Salario Bruto Provincial 16.567,24 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 10.197,35  TOTAL 17.077,24 
 
Educación Secundaria 
Jornada simple - Enseñanza común 
 
15 HC - Profesor Hora Cátedra $ Carácter 
Director Secundaria 1ra 
categoría 
$ 
Básico 3.088,53 R B SAC Básico 5.921,82 
Antigüedad 1.544,27 R NB SAC Antigüedad 2.960,91 
Zona 617,71 R NB SAC Zona 1.184,36 
  R NB SAC Supl. Pers.Sup. Dto.888 202,50 
  R NB Suplem. x Jerarquización 121,50 
Estado Docente 1.544,27 R NB SAC Estado Docente 2.960,91 
Material Didáctico 295,00 NR NB Material Didáctico 295,00 
Programa de Estrategia Ministerial 
Territorial (LFE) 
616,00 NR NB 
Programa de Estrategia Ministerial 
Territorial (LFE) 
616,00 
Ex tickets 1.314,91 NR NB Ex tickets 2.583,86 
Adicional NR NB por Capacitación 689,00 NR NB Adicional NR NB por Capacitación 689,00 
Total Salario Bruto Provincial 9.709,69  Total Salario Bruto Provincial 17.535,85 
FONID 510,00 NR NB FONID 510,00 
TOTAL 10.219,69  TOTAL 18.045,85 
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Educación Superior 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
12 HC - Profesor Hora Cátedra SNU $ Carácter 
Básico 3.083,43 R B SAC 
Antigüedad 1.541,71 R NB SAC 
Zona 616,69 R NB SAC 
Estado Docente 1.541,71 R NB SAC 
Material Didáctico 295,00 NR NB 
Programa de Estrategia Ministerial Territorial (LFE) 616,00 NR NB 
Ex tickets 1.312,74 NR NB 
Adicional NR NB por Capacitación 689,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 9.696,28  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 10.206,28  
 
 
Educación Inicial 
Jornada simple - Enseñanza Común 
 
Maestro de Jardín $ Carácter 
Básico 3.148,09 R B SAC 
Antigüedad 1.574,05 R NB SAC 
Zona 629,62 R NB SAC 
Estado Docente 1.574,05 R NB SAC 
Material Didáctico 295,00 NR NB 
Programa de Estrategia Ministerial Territorial (LFE) 616,00 NR NB 
Ex tickets 1.340,27 NR NB 
Adicional NR NB por Capacitación 689,00 NR NB 
Total Salario Bruto Provincial 9.866,07  
FONID 510,00 NR NB 
TOTAL 10.376,07  
 
Fuente: Coord. Gral. de Estudio de Costos (CGECSE)/ SsPE/ SE/ ME, en base a información proporcionada por las 
Provincias. 
 
Notas: 
(1) Datos provisorios sujetos a revisión. 
(2) R: Remunerativo; NR: No remunerativo; B: Bonificable; NB: No Bonificable. 
(3) Incluye "Zona/residencia" como componente común al cargo. 
 
 
 
